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ias, asi como tô
a los ^ is e s  neu traléí^ ^« 
firme éfi k s  a c ta a lé s s i^  
A n tó tr ó  julcUsü sí; «s 
que, de podeE imppuér 
los beUgerufiteJ^j ,debj,eraii 
que la psz up se cp^cíerte 
garantidas las as^lf^ipr 
' iiésaírme y Ubreca¿bip, tan aií- 
nor las nacioñalídades démies.
P ^ l
íjS^prJb  dL^^— — - 
^ stea  guetra uira simple qu^re
5t estos a aque* 
iiS écoiíótmcbfe. K i  tomado 
^.proporciones, son de tai maguí- 
deríTSciones éricas qae iban 
del choque de las araj§&, que
» í í ! ; i ® S U t f e
iirettciilí ni mucho menos deja- 
loadmreehoi quedas pequeñas 
iiiaUdades tienen a que se les, ga* 
clrati indepeudeheia territoHál v
«que lo s  beligerantes han rea- 
'"^ g iio s  sacrificios; cierto tam* 
tbue Encausa que ios aliados de- 
mer3«í*fclu gtatitud de todos los 
no menos vertod «Wf 
He«d a lauto en abne|empn, 
rS qrmv**a d e p lu n ta ^  I
ü & í s í s .f s 'a u S ;
Mdhd^que es^a gSaerfa Sha w % 
Pero.¿8ca^ los ne»ti;aiea «H» i  
idoTteinbi^n, auBqr?B q q Ja n  
lente, las salpicadura^ db,.la I 
iqidn? - . ’■ - .. . . ■ ■ ■*■
jplp de Eispaha púedp sci^lr-  ̂
lestrá. ' luo's'' ''ábáiátccimientos f 
Con ipfinitak difictótafe | 
ina minbríá de :ag4Piataár Se i 
P; elípuehló^Jsíiaas afiflr lát e la -1  
la que íno amenaza ,rór se  déí* | 
en huelga#9su^h4hamlwa‘ y | 
sria; no ppdímps " ‘ 
to de producción 
-esitamea ^
centcnaí
tde dolor muchos , hogares^ ¿Hal 
rridb^esto deno desencadenar se^esa 
guerrera quetodalp hasubyerti
quiiú^aar p
dos aquellos V ciudadanos^ que en e 
anlyersasio dj® uiiá fécba de transcen* 
denpih tátí itíárcada en la historia de 
ía dómocracfá^  ̂esbsílolA apheí ea> prose- 
'guir la obra de llfeeíabión ide nuestro 
pueblo Ver^MBzosamente iuterrumídr 
fia  por la abominable restauraoióa 
borbónica. / . ,
Cordialmuate b^Yltamos a á 
r^eridos actos y noi: encargo de' los 
organizadores de l l  gira á Alqoleá, J o -  
gámoslé enríe sú adhesión y r̂a dé los 
amigos que con usted piesen asisur a 
í i  misma, al C c ^ o  Obrero Eepabll^ 
cabo, Gran Capádn,d3.
Sii3ros y  dé la cansa reRoIucioparia.
Por el Centro Obrero, ¡Repúblicaup, 
Mc^.. VaquerQ.-^FoT el Oantcq Ande
luz, D ionisio Pasfqr.-^Fox  la 
nación Sac5ilaeli*ía/, Palom ino
7.®, E m ilio  Urbano—P or  la* 
Ánücícaciddiítd, Frmneisco Múñosil
Salón Novedades I
S I más elegtiife testro fié vasíet^  | 
fie M aisp . r ^
Hoy dos mrgaifieas secciones a Isí 
9 y 1 2 y í 1 fie la noche.
1.  ̂ SIcfonia. 2 ® Bxiio de la apleufilr 
fis bsilsrlna A LO N D RA . 3.** Asom­
broso éxito fie los incomparables baila- 
riñes ing ea^s T R IO  RA N A . 4.® D e­
but dé It simpática v Úoda caecfonié^ 
P IL A R  A LO N SO . 5.® FenoRK^n 
éxito del duelo cómico-irério LO 
JA N -B A K .
Píatna, 6; Butaca 1*25; Qenc ŝiti 0 ‘20i
E l  Martes debut fie la uotabllbima
bailailna AmparUo QuIHqí.
C i n e
en la Alameda 
de Carlos Haes^
,0 :, junto a l Banco 
de España)
El -k-eal inás eossodo y !i«Jcfi'4|í'^é|q.~-T&mpmtilra:fegradabhí. 
S®edón eonfinua de oincíi» y íuefifa i i ; p ®  tínc® y m«dia fie la n^che.
Hoy .esypendo ptogianeaí^MtóviiiÓfó éxlb^fié' la s«p«rgraiidfo^!íi peHciiia
SH cuatr<y.pari^ ‘
£# as@ sinaii» d¡&í. é& p roo d o  L yón
fié céfebífi jcov^ia «aiver&aimí^níé^coéociésiistísrpretífis'.fior Isi fftiOBsbíssds; ar­
tista Liikn» düt Rooi^y, fie
CompIstsráQv.él prpgcama ' ^ fa ;  cqsrleu|as .fie y Ir fie mu­
cha rita, ^í£il)y^:P#,Jb..4lu?pl^ó^fe. y
euenjtrO** ■ í̂tk-vS *;/ í  ̂ í>-
Avi o. —S i 0 ‘Ó5 éí^mé^d ;̂  ■.■■
, Hoy Sábado, pvogr'dírí’s !
9y,,i0 'y  fl*;
! PauaísIst^scM (T?̂ -a-'
y- ) ®Síaia»IS4sa
Eei*^áfi(fi©z<Bvi'ía? ós'j píX'l-ic« V 
má»í:0s c*»u#,¥oĉ -sóor «ir* .gírH'̂ írr?.) 




pí r̂b ..Or-dv! i^tX. 
1 5t?; ‘Osshéfél»' 20 cé.« tfe-C' ̂  - 
••Muy m  bjí5Vi?r, F «
ycfM .'h  l;i.5 V
(V IJ
___ armas aliadái ponen cada
I un nuevo jalón, con'^ü hérdismoj a la 
' bbra de la victoria. ̂  S u  cambia Jo s  
] ejércitos germanos ven cada hora oŝ  
curecerse y dismihuir el brillos, déis»
cienefa midtar.
Los primeros avapzani Ips segundoji 
réfcrqceden,. y nq t;^cti€á|iente, np po- 
Xftb .ss  había dlchórde aaa ihánera 
pfécdnM^íJa y normal, sino azuiadók^ 
pérléguldós; arrollados, eq qn Yérdá 
fiéto desorden de derrrotá.k - I ^
Y a  están los aUados ^  condiciones 
Óe ejecutar; tal ve^, un ataque general 
definitivo.
r S í e» así no tendría nada dp partí 
Guiar - qu« la actual of «nsivér
uv pronto, para cata' empi­
que haya ágrávios para las hacloneS 
f if ia  Entpn^e., E i  cam bió^y nóápfrí?s 
S©aWPs1e§tigos;dé '.n^QX 
Sé mutilan Iqs discurs^Ds d» Lloy C^or* 
ge, Ctemenceauy Wiíson, como ;%i con 
éllqs Sé pusiera en peligro la aeu|rtli 
ifed dé sabcihos'lo que
écurrira éd*otVés fifertéí. Pevo «a M»? 
drid aseguramos que c « c i ^ é ‘^  
germapófíia.
Ha hecho bien Cávia a ’ tomar la  re­
solución de renunciar a comunicarse 
coa el público. ¡Oja!^ pudiéramos ha­
cer otro tanto los demás periodístasi 
Es'^mos siendo comparsas ridículos 
dé úna pántomíma grotesca. NI en E s­
paña ocurre padAbi h*̂ y t«otívp Paira 
iqméiérúos a las úthltratíédad|s ^  la 
previa censura. No suceda otra cosa 
sino que al Gobierno le conviene sés 
téar al ampató de una ley sacada con 
fórceps, porque es muv cómodo hacer 
y deshacer sin que nadie pueda fitca 
lizar.
Pero e-sto tiene sus peligros. Apre­
tar deípasiadóllos resqrtés Siempre fu ó 
coptraprí^Ucénte pata cí gobernante 
quedo hizo. Oobíernq ?qüe ha^iu^ú«n 
dldd las garantías y ha^sacado la fuer • 
za púb*'|ca â la  calle, Góbi«r®o que ha 
Caidó'éln' Iréd íta  a^uno:» Y  < eso va a 
sucedcr'e a eíte  cbqgiomcfado deno- 
tables, . éú ib dq cruzarse de brazos. 
Jam ás f uéfib; Gábinete téa éitéfH ni 
se engató |ámp,íá Vô
Útda^íEuér a M  á Júj|á e a  m-
bó, éa lasque h a y ^ s  de hegoefe 
de miras altruistas, i  lué han heciib los 
hombres cumbres fie este Gobiernod 
lAbl sír han bsaho Una ley, llamada de 
defensa de la neutralidad, y qué no es 
sino é! medio de que tos gobernantes! 
no sientan el acicate de la fiscalización
I Ii}tere«a el csñor dei Rió qne la solitud dal 
^ncfouerlo mttnic1p»l, don Mauuei Guerretfi  ̂
Buen.ql^eBdp $P dfas de liĉ p̂cfa parií íc- 
war Ia#aga6t de Tote*, y elgúa aiixtilo uie* | 
taifeo, pata e la Camfslóii de Glrades y sub* 
veiícfoaea.
Él señor de 1« Bárcen» oropose 
quĵ  08 cQpî edan a dicho eiQĵ lesdo 85Q pese*
tSSf
EflVOh Cióa, por 12 jufwglea contra 7, m 
ecepta es (ti proposición,
S,e aprfteba un ¡aforÉé da la Cóíófkóa ds 
Obras rúblicaft r̂eiatlvo- á í» cónsuótíldé Ó« 
(loa caías en el CJ^no da Sjárez.
' ' D e ’u r g ^ h s a  ''
Oonio Bsuiitos urgentes «s de Gesnta de 
nn t«legreí»a d«l mliUstro de sobre
el proyecto deelInoscWa. del; GuedAliuffiina, 
a de otro de«píítho Iw Qobernadí^^S^'tto^ 
Luis $sns Buigas badendo pceaeiiíe.ja;egra 
dedintento n la Corporación íuuddptl por e! 
Bcnerdq adoptado eii 1» pasada sesión 
, Se aprueba «n'Iiifb>iiiBe de la Goii?!»1ón Ja 
rlafcs, coRCsdiando m  plazo de 38 riía* p r̂a 
que aleguen súa derechos loa propletarfos de 
Ódortónada dase da caaíros de sgags do Ta- rrewolfnóy. - * -  
 ̂ Aoruébass el pliego de comedldoaos psra 
dotar de alu/ftbraáo d  edificio de fa nueva 
Casa Qapbulgr.
«aacue^ja dispensar Sos darechoa do iiihn-
Ru^gí si seño? Oana qué retire lu sn- 
tsfencla
De 881 colenfa no pu«d¿a,for«anr parle loa 
Riño» cuya patrb «o huya si Jo hb hela por ía 
planta de! fnveisor.
Bi señor Mcims M&rtellh'abia extesíaía'^s- 
te én favor de lo eiüjuleada de su correilglo-* 
.narlq, íanjeatándose de que m «s feaya íeddo 
s.écúeuta la exlsteínclá de- !a''itahiorla romano* 
dsía Dice qua hsy; fíñé^^WficO» en ésa 
uipcfóa
''Bj señor Gonzdkz AnsyR: Con tods coría- 
sie; paro con todo euergltíi le digo qae eŝ á 
eotalmepte eqalvocsfsdo,
E! asflor pasto íaaísié ea laaíiteaér «a m- 
tafandfl.
Bl Sífftor Bjéza M̂ dfnn madfléala quái de#’' 
puée dé las piUebras |»ronuacI&das |ior el sê  
ñor González Anaya, ponfen lo da relieve e! 
aldince de la moción, Inspirada soLtnsnte 
en un fía buman!|irib, él, le considera rela­
vado de hrb'ar,é3áslé Itibecomo firsnaate 
de ^mG,^ón.
Itao pretf n Jen los señoras Oíiao y M»r-
ts! ¡significa d mialogramiento de la finalidad 
(te nuestra moción.
Si ésta la hubíéi amos puesto a !a firma da 
IémtebKte’'''fómábÓníáta,'%ieríóiCév*-̂ ^̂  
bwsnc. Bír’estó f'saiitó'' hüelga’̂ hffib-ar'déíii!*
lis
J i M s I a  e l  t
’ Eíí a vuí
pX Ĵí1s:iSít« fiá (.'Ám'’¡/r* 




qé^  mé ‘dáxii^sít^ b
«s .̂-phififed cpn i >i irigo m-
pd1r '■'Exc!t«4?, mñc^ ¿í̂ i'%Uuo í! íí
teSíddU'-déí'jíaááfVér'- áe ub‘f''pt'qttáiía''hi|íi de
4ésquicia4o?Igqi^l a  í
a V Nój^uéga y  Ifblanda, y  otros < 
o§ pqises héútraTés. ¿Es q 'l aí B^putraíe a ue los j? 
fj^esde éstos nómereóéhátéátión? ' 
®̂ *’íoií:uú^''’Ingjatérihá^  ̂ jbriáierG; 
lóé ^stádos Unidos; Ifiégo^
__'Itáliaf háít éxprésadé ctára- |
| é ^  ápinlón; kiejorfilcho, su pro- , 
leq p ^ ta  atJóé ínféréses fié? los 
l3a«)»tr*les. D ?  eSí» g B -rta  S» !-á  
los' afi rmkclones concrqtaq, ia  - J  
lésí la  garantía fié las I
aUdáfiés, pará qus no Oe repítan  ̂
h m  él deBéígic%  y lá faftttltad r 
iidá fié los púebldfá l^ b^h ^fee  ̂
tntemos. B  ért él o c u lte s  ha»  ̂
pálébr-as de LloydGeorge únte  ̂
síohes fie los patees óríentales 
los del yugo turco y no naeno? J 
las que pronúucíara antq ^  j  
taciop êq coloniales. . |
que este bcUo programá m   ̂
íá utobiá, és préctep rechazar é'bé | 
ímojSolapado queHiuiere estab a* i 
~‘'^ M - 'duo, eqttiviileiíte á una  ̂
íu é í  Í í a  mucho más terrible ¿ 
resente i»  guerra fatnra'. Se | 
rqnitos püJblosbeHgerantM,  ̂
Ips de la lucha, sfJWleían ^líbtílo ,
ípéáanzft dcsima páz ptóxlma; j
¡OfipeebiMéK M f  , dación ^ 
¿  desee en las acti^les qir- f  
tes, cuando adh no ’sé han lo- 4  
^yétamente las aspiraciones | 
que llevaroq a la Entente | 
ífsima résísíeücía contra el 
. prusiano - Af ortunafiamen- 
los no se dejan infldéACÍar 
¡criaa pacifistas y rechazan
adversario, preparar una mauipbr» 
qué; si no falla, serd la estocada de 
g^ada pqtn los ateinanés. . , 1,
Y  así reBultaíd él hscbo^dfi que 
herojsmqdpía r lp h íjió  y. eLgénió háh 
¥éhdáh a*i& FézJ^pO ® w h, a la cien­
cia y a la  foe^za. '
' y  tal hecho no nos sorpreridér á pop 
que laténém os previsto; y  esté té ™ -  
tado nos alegra muchoi por que con 
gr^n dolor veíamos téaton|xmrsn é las 
gentes a impulso de uq Séntipléntp, 
(kUni^q b^éPftiprensible para nósotros, 
humano, en tíérto piiutOi para q u in es
Sólo éh fiasan pará Jú s  cóh^épifiónM, 
en réaúdadés matcrialéS, qué alipTÍa- 
éipío de ésta guerra éstaba® d® 
de Alemania,■ '■
L afu cfza  brdía tica® , al pronto, ésa 
venfaja de engañar' a la generaUdafi; 
la  fuerza espiriínal no engafia Añadí?I 
la  aprecian quienes tienéu cí^jía^ hí- 
tuición; y ttené está f a srza jttn u ^ án
, •- P bUAROO Andicoberry 
Madrid 18 dé Seplíembre de 1918.
éetóozo dñ ofiî fo.
' Ots»o^ @ ® u n to s\
Bi señor MoíIru Maríeií deusaaájíi q'̂ is por 
el Bíq«Iíecíq wanlcte8ls8 «u proyecto 
de urbftnizaciOR da lo» íerróaos ííalerosa fa 
nueva Obsb Csplíalarj que ae sequ.aasuba.ste  ̂
Ibb obr«i de paviiasótaclóo del ite-aado Óa- 
Hejón d« tea Dtehhs» y que se fntereae-dei 
raerqués de Lertes cerque los solera» del 
Parque en forma BdeccaJaai qraaío pübllcd.
Garforme a lo tetedo por él señor BaéÚt 
estudia» ái éste* wntó» fas comlsféne* de 
Pól»da Urbana y Obras pübUca»
Vuelve a hab ar el doctor Msrtaü para 
ocuparse en ionoaaígi? pejíialstes del estado 
saaftenodéla ptsb’acidú, y eí elcal:3e, que no 
participa de esóa peslrafaiaor, dfca que la sa­
lud ea Málaga es excelente y por tentó no
hüy motivo para dlarmarse.
El señor M r̂tell teclIficaiíaBnífQsíendis qu¿ 
él h/fOfwUédo pATtes éh loé qué^xpiésé^
neafn^nie y uiovildO» por un Impulso gansro- 
80 h^préBentado Ja 1̂ ^
Paré refalar 5o dicho por el ŝ ñ̂or Markl!, 
expréwi qua-̂ los fitmaiftcé s8 h!|n idada 323 
k»« niños d 9 las nadones  ̂qu s hsn a ido prf u - 
ch^Mhénía asorádsé-por iá guefra y se hslten 
.enél'dwampara»b!mltíí0."''’"«--'‘':’/̂
Éú Málaga, señor Molina, nos culd&mGS de 
ejardíar l a caridad para lot hijos dé eqúl; tac 
l̂UÓ» â díóé; beéfflcós y éa loa preaapaastos 
tJSKTén partidas para costrlbulr a su sosteRi-
Bjsponde la moción a iniciativa de otras 
.fétidi^dss.
Para inclusión en Ja colouh « los niño» da 
tes dlcilaías nadonaíSáadss. habrá que hscer 
gestiones cerca de los’respecüyo»Gobiernos, 
va te postré veádríamói á cbItecuÚZBr huéé* 
tro orgp(5i!ío,
Ríctffica ©l señor Molina, &fir{C!an¿o q̂ a 
»G h's convencido de que no existe flnaflded 
po*ít!ca.
El señor Góitiez da la Bárcena uno su voto 
a la moejk̂ iai 
enchmfnádá á
Abíi»tédíaI-:»ñ'tos, bl cfá l̂ íñ  ̂ Wy-fi^nflñ 
h&yh^ quv; lío fiut-
í^Ue-
rq'é 'Y'vS.éoma! yai' bñ 
áo  a «IjCémé q»é é lú ilc a  teg«J.
puré Impedir fiichaé mMúí̂ is m  p -̂oso- 
d|f .^ot s ir« a>íoro
í^séúlilo'^jiss 'f xleíetti:lss  ̂ qua
¿éfojlño y ds
scaifd'ó .cgn \© e.a
51 y $sgíjf^?sté3 fiv-i Rí.g3í5S.«isf.o dñ 23
hciátícfó íi
éijtf|o,.fjara' »u.' úh¡l^^*ciwít*í0 ai^ndo <cd 
psécla a" qué' éa p«g«táía dichos t?fgna 
dé 44 p m ia« ios cifn ki'0:s m  íng^-rda
. ¡̂  q*4,S S.C-'-aííí *'’,.¿.v/;í-víi ■ p,'.". í
 ̂ «̂ 8 í|0. ;̂>oy ík  lo  ̂3í^dicfifo?i
■fi©'írIb?jc2RléÍ8 dé ' a ' k'géí6;i;f,fit« 
CPi|vítHuldos, ^ H  ob k  
g^clÓ^ d® te o ilte  tíigo^ ?a toáúá íi,S 
«oliéstoé y fabd<«tés éáiíib!sciJt>* 
éXrCítóá . pqebiOidp- iV, provinclis ,.y pc-í 
lo  qu f̂iÁ Atei-, bkáé r?l «. gumíntp- 
c»s®'’q'3é-pK*f«»d»a luBtilfisá? d’chu 
aiísgmdó?!. —20 Sípikmbr^ 1918.» '"
• Una-cojntelÓa újs H A ’íociaelóu.pro- 
vkclsl de médicoi?
ni' 0é|i^fsiédor iétéíúu# p m  hfeeér'.é--é.« *
laedídas previ8orB*para evitar el conícglo.
aflor üjeda Süárez expone qaa én él 
Hospital Mimar hnj tegresudc# soldado 
■ItW» procofienjteisddia^téJl fie te 3
L q  s e s i ó n  a e  s y s s *
Preslifida por él Bicside, sefiér Birranco, 
se reunió ay;̂ r la Cóíúor^ión municipal para 
Gélebr«r V8flón dé ségunda convocatoria.
L o s  c|iio « s i s t e n
Ocncárfléxon a cablldó ios.señores conce­
jales siguientes:
dad, orfglnáníiésé fas dotenefas por eslsr 
cho cuartel fnlío de hiéiehé, debido hiWca­
recía d-í KgUa, a ca'.g»a de hlibsréaávedado 
él jmotor que la ixtreín de un pozp., ^
El alca'de contesta. ->.
.El selíisr Pino juzga atinada* tea observa» 
dones hecha» por ^  Molina Maft«5l, 
pero opina cmnoJi b^liÉenciá, que no tálS- 
[iUlî TBZóji para sembrar Ip lo que jjon-I ufane hn «nw ...1, ___1... > .
lo«4i%M.httépfaao»td8Jo»E»ú ŝísdéijíte'É«- í!  ̂
yareg'oncs asoledaŝ  por te guerra, y te otrá i, -Oí?;
ttendea que séfijé una canddsd'Igual o rna- ¿i ds Usp/.t i d 35 d̂ s s  c-írgo áé
**** huérfanos | Añts.Já»i3l^^toáiéord'Su io ob h
‘ 'El aéflór'QonzSteé'Ana^^ .éc4bte. ’fe» ea» | * .
mlesKla» hachas por; ¿m fló r ' 0  fiá t̂e I  : S3 3̂  ̂ híSííSl’
B4rcééa/ ^ '<nn~' ■•'.} í  'v" 'K" ■■" I
a^Sé-pónea votecfóíi'’̂ " B^ñtó, fieMcháa.- | Fifsisir#. «¿J y ŝ >
dose.pordásuféBgteenxoiitía y2 en provia i r ,  ■
eiímteédé.' fie . lo» roméiiaalates./'  ̂quedanilo' I   ̂fe í  ? ? ' i
#\éP^éJí|4aJp^í»cIófLcanjMjdJcSó»%aÁei va-1 ■, . soa C0'’: ,̂áiq.a .̂áaii
rce:9a.
F f n s i
áSfifliqs:- Qá.í;̂ i| 
ü ó  día ié
‘weZ l*t^ to / ^ (y  OaW 
Garete Mdî enó, jSegéleJ vS 83^
‘fió '^Vezy'Gétcift H’jnéj(M!s,^Záfin'
los ĝ biemosí olvila-**, t 5?cd?os Idérî tRól.
tan la ó tíá : la fíier'zá 
sSip WK^íS^eveatuaimeiile, y ce <;am- 
bio la éspiritual cuando triun|i es 
para siempre. *
Fuétté ’decirsfi ya que ahora empieza 
el poem a - ̂  Û r̂tSL y . que con él 
acabala  época que bien pudí^rémp^
líamjgLr del htphcéj pqra d ^  
a te del Péjrecho
Radrfgusz OasquéibvOjídda Sutess
Oordoro y González Auaya.
BI s^etefio^ sfdlór Marios, da tectura éí 








í̂ .ép|-uéb* ufbO 
,, jJtr lé ^ n  pértcí 
jrátijiteetô ae agénte*-
censara
o dé te recáúd«éión fie
jei
i  «e-e-í»®»
p o ? W o r | l S X 'c ; f ? , ‘l ^ 2 ^
C0«étefietpTQpíiásiidtdé ié'finéáí■’
per giw<».4é;fc»ii.
3»iP;vgmw#é por bteaqaeo; éh otea 
d» te calle oé Metelnez de ia Ro»»/ 200 - 
En una cáa-escuete de te ca ie de Pozoh Daicss, 
reclment 
en óbfaúal
í»é.díkqa fis h'i %m
St{ formulan Oíros r^^bs.' ' -̂  - 
T  ébliebjéndo mási éwtnrtos d# qnateatar,
éf cufivb uóbrii J
tenido ua gestoE l maestro Cávia
vista J é  quélfi
mfitiia déispíadhaaméht̂ ^̂ ^̂ ^
el bustré eserltdf rénuñcifí á éScr „
Ño se puede conteátár; mejor a ía par- 
ciaíidadv de lois censores>n|
Ffir1i*be#reittUaño desierta el primero se 
écdirdtcelebrhr segundo eoneorso per» cdíá> 
tiatar con una compañí 1 aseguradora de ác* 
cldente» del trabajo, los que puedan sufrir
r r fiEfixuu ¿ ¿ar tecció a más elocuente al G í , f « n .B n  esté acto de dp»* ^ t w P * * y
istttttó pásiTéJti^^hiiidh 'éiltetl̂ ^̂  eáfcargi 
da del estull'o de tea necesidades mlkltarét 
de Málaga,[y qomp eleeflor Qárcer. que for- 
«  ̂ í(S#̂  háltesa ansante,
Jlóu'sagiádá d« los pU^hlos 
^cónducé a ía viptofia. Pero 
ád n ^  fihjémos seducir 
pejúéto dé 'uha p& t qúé, dé
irtarse ahora, sería nuestré total
ríÍ!;f l a  b a t a í l s  d é  Á t e o l e a
D irector dé E l P opular
com o expresión dfi. Ufi¿PU|9{ 
mlbíe ai saberse O T
S f e
eé él é t iS r o .  sin qú éfiifsfk itu íd e so-
lÍd a fid a ?M é fá 'a  léá géí?4s 
tar de modo cpérglco Contra 4 a é « « f-  
máS que de muéstros derechos ̂ acén
I  lo» gobernantes. —
i  Realmente, con la
t  « « « M  S V  J S  ilS
> refiere E l  So/ u acása  qu* p̂
I maríarnénté la parCláudAd 
® «rócedefl' los censores en
' dos nbticias,
os etemen- f  q«e cían  uu» v« qu® úécíase. 
AidaCiqmstas de Córdoba, con I  <rEl enemigó nos ju ¿ g a  cou un^ 
tliTafodón déléígti^fi ado de aquél 
hlstcStrlco que produja ja s  Cortes ¿ cídos, hambrientos y 
tltuycntes del 69 y culmjnd en te í
l^a- figl JP, se preparan a con-^ rf«r «na resouebta dÍEíxa a
dlgnarneute la c j^ ñ ^
e°¿ S l % l l t e l ! f b U c S .  f  ^>“ ^ ” 1 1 “^
«om oveadas y  conjererifcttó 'y I 
orialuventndABttcaclqnilwícwi « »■*
>oyo de los demás orgatisláoa’de » Hs de 1m  “ 5?í¿a¡,®?o o cu rrid ' & s  
l>««ie|da se m ifica rá n n a  ,S fe  al í
, ^ 4 e . ,  qe fiesarroiH 
una corqn
ma narufie fiicha. Oomisldia lteSi
al .aAo,
‘% flk e2 íw  áé
óiraré&ó 






El alealfié dfc i que 
cétel estaobái^tento'
" “ ■ S o ip ^ í« Í é W « '^ !“ ”
.]L» .testáRcte Úé/ éijíp̂ eá̂ ô' dfií 
da* tóártín, pidiendo ifcéhcis jpó 
queda sobre te mesa.
Con respectci á; lá iolípltád fié f r  
g&ntesdora de los feéjéjós dé El 
pone él señof Gfimaz de la 7Bár&
otorguen 1,500 pesetesV 
|5| nlfíí̂ ldp expresa que no hay consigna cl6á;’ ■ '• - ■ i  ̂ . .
Indica el señor del Rfp que te stfilcftqd jiéa
La > cqésiiik' ¡ î̂ incipaíisif&te v« 3tMñz 
ÍÚ%jm9rá^%titééétet#eífé‘.éi Oobeiréli*-
lé' éí^lréiü^f '
’i  áldé'éféótHsd’̂ jr-^óF e iq | á ;&
' ©«erguida. ■ ^ ^
D jo  fií kañor §|fClí V45dfiC|Í5S# qna 
por. nm  
QO.ntereaci«. con JoA^iréC^oces^de. la
g ^ q  ^  m dí-il
pú^.sfyo>d¿ " '
. L a  h u a f i la  iiÍe'itiataiós^R ia«K a
El aañor Q«?cirYiíi53e.CéL?i?>:, ©a m  
b U té# ' 'hrií«"lé^€íjíktÉ 
'cw #l f#hé*fgé qué sú l̂iéWsú'i®'? cbire*; 
ros msMfúíglcos, c^kbv^'.'^úoíhe cî s?>' 
f«roldas coa h s
f f « 0 .
; Li% mbitT prói-i,agóse hu  m dc-«puéa 
de la b ííi dsí-Jfi y fisgue ,ía-
impvésjó.a qui i^bluVfifiojs; «i é 'é ií  
puede tíarae por ■
£1 Qobsrsusdor $res^%td uü ŝ b t̂ses
üi
m
á«'UlAiámoléctrioMíáé:Cbpftp»i .?;; ;í 
, ■ Aiíiélfíísiró ^éí' ;^p^adré''' que''' p o i te s  
ib,aASi5; spual^d^S,'ísi: IÍ'’x^qnÍCécióh, 
ya cói^c«nv.íoé'Íáclót^
«La M«í« p  {¿Igáf ,,;qúa'á^fifkba J
flctentó»é!ito aútózaúa pasa
lss,-.,;7í.si£;p; ;vv. i;. -".':’? 7
..Hoy.éayiarfi U co®ieáiació3, ctsmufilé 
cáadoséja acto’ segai do s i  G obm m áét
€ m m ............
que ‘nO'iTeclbh cézbáu.fie'Püerbi-fjl s i i í i l
so f f t ’ I - »- \ Vj ■. .. .. .. , a»l«.SJt
irembléh ib  ápriiebé telIquMacIótt de^¡»» 
obrasfiá ndo(teteafi9C(3Ŵ tÉteñs»tel grádiieo 
láéctttadti eir lolñpaMH0Ŝ  ̂ v "» »
Se sanciona de conformldediun,firesupBe*- 
to para hacer eb (as fie limpieza en te eaflerla 
de agua potable del acueducto de San xelmo- 
TT  ̂ lam íante 998 fio pestes. " ■
Hoy í i  UQileae entefnfio él honcejo dé escritos 
I cblhfestendd n aeuerdoa' de páiáiao y de uü 
e
" L li demás soicttufiéa sp , 
forma de costumbre. ’
2» Inffiraa» fie comtelóhcs,quéde sobre
;' ?ará que formen él M en­
tender en lo letetlvo a lé créadoa de ún 
Puérpo de obreros munlclpala»; sp.designe, q
Plj 4sl;;BÍé/:IS;®!ileiívá;'a!íHi(l<3
■m l̂o»' ^üboa - avérfi^íidéi^im 
difíciíei de cerregfr óóF Í8 cáf@$éii d« 
mftí^ít*Í88.  ̂ ,' ■
A l dlreetoz de te FÍidcoeiéclrleá dijo
iS_____
Ofteiádé don Gainerslndo García éánchsz, l  EfpJldóra. 
rehfiivo nl irateniéntoakfifrráblea del doctor h u é ffé ii08 d a  la  ||uspra
* 1 ^ , 9  ri 0 ^ ¡  I  á i  «f ta >,»CÍ6« publj.
pro!a»g*cíóa delestisge produ- 
■C»ía1é]í^d8 a g u a i b a  ©mjm!»»» y
tero que sacrifi^
v^alguné 9
, » ¿ S u s  Í^ W *| á  fK f| &  4«<:e“ o r s s o l .
« l v «  ta T a ^ s % x p S fa Í * 7   ̂ l“  a f s S  l r ^ “i s « y  del k'.om .
w w rizanlategraiaente.aun-
r - • '■ ■ ^
créfo fáé f̂GKddo'cfia loa Ayúntá^̂
gl señor Gartí .̂ffiq®ip»a »e peupa da «“» 
comunicación de doña Antonia Meloy» re­
liando al carg($fié oyéestffl lO'telcIpa* Q**® 
isfeiíóéhaiallq, y Wéfibne que pasa e|
asunto a 1a O M II^
Acordado. —
nw«f(te W  >t| T ftÍMs* <ta ta ?»•'«•
Biq Uarj
. esja woción »g presenteiuaaenmteiifia 
«dfi mpafifi|»l9té;afeftar Ouiío 
CsbeUo y por te que Interesa, que.̂  orgtqt- 
zerseja coiovia m  «e e9t^teaca,fiis^ión 
fiñnacfonniiitedépt. :v ;.i. * ■'-iviin
sé’ñor 0anq éppya su epmteuda. 
señor Qonzáléz
méclfin, habtej^y fliw ; 
Iffi (hetendo gqéfia BjfifiAC 
por te opinión y fu prensa
î rm&nte dp Ja
aepptepEfpapoyM*
Visita
.as ’ s » i ^ E í d l p ú t e f i b  a Gortes por MáUgi, señor
ilílizwf ea t e ! ^ ^  Ifior sqaa ,pr€4agi| Vetenaia, v ^  alcalde,
“ . ^  teomplñido (¡te'bnh comilión da vecinns
dé lá'M^teiié’de illhraá Palo, pan
dérte éUéntede la klti de agua qae se ob­
servaren la calie de Almerte.
'i- Dicho dipulido entregó al señor Bar ran­
eó an escrito de los védaos del partido de 
 ̂ ? Jirt-»zmin, ofrcdértdose a costear todos los
por ®sl.o no pavúé propOrOiCfiM ,é|l;v?- | ĝistolS de la escuela de ese partido e jnte* 
gía éiécíitica « te aitec(^na." ; , - g i  rlsandoél pronto envió del maestro; 
SsfitbBzóteiidiafiié^qiis- k t  indica!--
trteí. que por résdfe';dé-t*^«io?é'-dé tea | H eto p s^ m s  Nos.saiCM
aí|j^tlfa''^coh | ’ Ayer se rennídla Junts Local - d^Refor- 
luido íícfitóí», foáclonáéáa'iír^fita dé 
te iterde â iguát h m  éte la
,fr"|A?tedb d«r.4ítei^ll8dbttiiite
mas Sociales, tratando de la ley reguíádoré 
de te jorifada 'siercaniil.
Se acordó abrir una informadón públi­
ca por término de ocho dias, publicándose 
un bando &1 efedo.
el sfñpr’Qéño, * ¡fí.1
(S* Siíceíaléf, fe* f ntefua fispiiliu parílfií^a y pf?scai*tea
Tras breve debate en el que 4
los?é|(rfeKatel Cmufá Hi»oídn_y^^ fv,'■ | ¡p ilu 6,fieS¿sí^ ^
'* ^ 1 ía ,ln i ¡« i . !b ta  el fíaer *q«f Cas Sita «í“m .bs»« | cret.rlg, aurtevo JSméaszí'™
niaíío d®l fluido «láQtfIco.
H y UtU*':-
...........
u^ggiiaiíájioy í̂ .;$u .qgcp^ho 
él eiJfeq«aidbr t̂etérif]y5l.A  ̂ fiigéptpi^» 
id9.jcte-.dlte«lb wjsMo
de. solucionar «i fltebsS q̂ ae ep-
dta sobre unas opoticlofiss el empleado don 
Batee! García Cabrera
. Habría da resultar imposible
a lo* niño* ruios  ̂servios o rumanos-
.c^v-,U.í^íí35’á? ;iB <S?í^iW 5 ’ ;.i a r K 'i í i ^  V-V::y
ák^ '’'Óonslr’)atorto fie' mús'icn'*ka*ía 
Cristina».
"L a matriculapam el curso Of.cbl de 1918 
191,9. qued^^á eblerte sn ¡este cenizo d s JiL «ti 
éí« 29 dsl* avínél, vknc?(í l^a: horas á& ma  ̂
crteción en Sacrr;taiÍ2i ds 6si 8 ó̂ Jr t^jde 




> ■■ :í  ' /
’-V.SÍSíS'.’í ’
P á g in a  segunda
fiíg}¡̂ ;.S¿Ŝ £mSi ...
S a badp H  d t  Septiem )l)te1|i/i y t)
8 e «  Q i i i i f q u i e r i l ' l a  o a u s i i^  C l> ^ o » q ^ | ¡« f  a * m  p u l m o B l * ,  t u b e r c u l o s i s )
o e l i é  y  a o s b u  p o r  d e s e p a r e © s r  ji|i|^ l o s  c o m p r i m i d o s  d e
i  c é ; i \ i i r i i v i 0 8O O N  2 0  C O I \ / l f ^ ñ l l V / I I D O S v
Do
En el tren de las 12 y 35 marcli«róíl; i  
Madrid, don Lals Morales y Q. de Ooyeái, 
y el abogado don Cnr qae M. Martínez.
A Barcelona, la distingaida señora viada 
de Gómez (don José) y sa hijo don Fran­
cisco Gómez Mercado.
A Bilbao, el consignatario de vapores 
don Celestino Echevarría.
A Granada, don Restitóto Carmona, don 
Eleaterio Faig, don Carlos Hartado de 
Mendoza, y don Mlgael González Bedoya.
A Lanjarón, la señora de Ojeda (don 
Manuel) sa hijo don Manuel y sa hija la 
señora de Chacón (don Emilio) y don Joan 
Iglesias y señora.
A Algeciras, don Pedro González de la 
Haerta, y su bella hija María Laisa.
A Ronda, don Leonardo Mediano.
A á^nteqaera, don Jaan Manael Ramí­
rez de Ore tana.
En el tren del medio dia llegaron de 
Madrid, el teniente coronel de la gaardia 
civil don Fermín Gatlérrez, el dipatado 
provincial don Isidoro Núñez de Castro y 
el director de tos ferrocarriles Andalaces 
don Affaatín Sáenz de Jabera.
De Granada, el presidente del Círculo 
Mercantil don Antonio de las Peñas Sán­
chez, don José Prados y don Felipe Ro­
drigo Castellar, sa esposa y sa bella bija 
Carmen.
De Algeciras, don Fernando Mótente 
Roiz y Señora.
De Córdoba, don Blas Giménez Sedeño.
Ds Ronda, don Alberto Mirtos La- 
feente.
De Afitequera, don Antonio Btená Gó­
mez.
§
Próximamente marcharán a Covadonga 
ios señor es de Laque (don José), sa her­
mana la señora doña Carlota Alexandrl, 
viada de Argüsiles y sns bellas bijas.
i
En aatomóvil marchó a Alhama de Gra­
nada, acompañando a sa señora madre, el 
primer teniente de alcalde de este Ayanti- 
miento, don Manael Romero Raggio.
I
Procedente de varias capitales del Norte 
regresaron a Málaga don Diego Sánchez 
Gideo, fandonarlo de Hacienda y sa dis­
tinguida esposa.
U N  1 0 I I  E S
OE FABRICAS DE A BO LO S, DE PRODUCTOS QUIHIIISQS 
Y DE SU P E R FO SFA T O S
( k ^ ta l  Social emeretneníe desem bolsado; JO .000.000 de francos




i  iCtpacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfaíos 
§ tSoKiprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®io de la Unión Español*I de Fábricas de Abonos, superior a los Snperfosfates 18i2^« . .
I  XBVIOIOS CoUBSOIALES B INVOBMl!: A l ,C a L a ,  7 3 .  -  M A D K I»I APARTADO POSTAL 690  ÍBLEPO N O  S. 1.36S
gMM¥|GXO A'DGM IGOJO-
' A lfrsis ñ a ir ip iz  ' 
síáísída a # -












Abonos y pfüaoraŝ  3npsrfoif»4o da sal 18¡a3 para Sa próxima itumbva,
¡son garantía do riqnoaa.
O a p t e i t o  M ) IH ál«g ««  O aO e O e C i a a i ^ l e s ,  hiAíin.  0 3
Pispai íiiffíPSBs®» ?
^ L i l Ó H P i l i A  i  n  .fr 1 3 .  -  S i l .  A  M A
PLñznmTQmñ
; Anoche llegaron loo dos torco y loo doo 
bfceríoo que ti’ndp lidiaroe mañana Donii#' 
go, por la noche. . . .  . a
Hoy coíaráo expneotos deodo ras cinco de 
la íBrde, en loo corrales de la plaza, oara qué 
el público pueda apfec ar la buena Iá«k^ de 
10» bichos.
Hoy. en el correo, llegarás Manuel Ro­
dríguez Afgeb-ño y lo ctte4riflicó«l«fa l“t«* 
gfAda por Bachiller Charlot, Don Jooó y ott 
Bptones.
P « n « i a e i a  f  ̂ .L sE iO i-á C o a 'lo
— nw ■ r i - 1 . \
«ISUauZ « :O E S L 0 6 £  v
(PWumoéntieo sueosor 4o H. do Frolongel 
tuerta dei Mar, 7i’M^AQA 
Modleaphentos qnímieamento pQraS>'-«spa’ 
ifalídades naeionalei y extieanjeraii.
horvielo ospeeial do onyloi ápróvintfafl. 
iS«e''u8éS® sSa a«»bfi«"^-F*rtt roootei. ibt 
«Améutfl do prootRÓ '
Ŝ aioria do «ooSna, horramiontas, aaoros
raUioi'ia, «ic
■i
Se encaentrs enfermo de algan coidado | 
el oficial de este Gobierno civil, don Agas- i  
tín Utrera Gnevós. É
Celebraremos sa inmediato restablecí- p 
miento.
§
Notidrs de Madrid informan de haber 
experimentado notable mejoría en sa do­
lencia, la distingaida señora doña Elena 
Heredia de España.
Nos congratulamos del alivio, qae de­
seamos sea completo en el más breve 
plazo.
§
Existe gran anim ación entre el elemento 
de la selecta sociedad malagueña, para la 
fiesta qae se dará el próximo Miércoles en 
el «Málaga Club».
Las señoras asistirán vestidas a la anda- 
laza.
§
En el pf('ximo mes de Octabre comen­
zarán en el Círculo Malagueño los «five 
o'elck tea:» en obsequio de lis distingaldis 
familias de sos socios.
i
Se encaentran en Alhama de Granada 
la distinga da señora doña Felieidad Tovar 
de Alcaasa y sa belHsima sobrina María 
Láisa Caballero.
, §
Con el fin de pasar bieves días han mar­
chado I  Vélez Málaga, el estimado joven 
don Juan Antonio Delgado de la Oraz y 
sa be lisima hermana María Victoria.
§
Ayer continnaba en el mismo estado el 
reputado facaltativo don Francisco de Ll> 
nares Enriqaez.
Deseamos su alivio.
Se encoenfra restablecida de la dolencia 
qae te aquejaba, la bellísima Señorita Ma­
nota Gómez de la Craz.
Nos alegramos.
§
Naestro querido amigo y correliglona- 
fió,don Ládano Llñán Serrano, ba.sofrído 
ana delicada operación qafrúrgicg en el 
sanatorio de la Crnz Roja.
El paciente se encuentra en estado satis- 
lactorio.
Deseamos sa total restablecimiento.
M A L A G A
y latón, alambres, estaño, tsoSalata
L  e ^ M á i m o s í
OoQSiraofliones metálicas. Fnentea fijos y gkatorios. Armaduras de todas elases. Depósitot 
pam aceites. Material hja y móvil para Ferrocamísa, oontratistaa y, minas. Faadioión de bronoes 
y de hierra enpiezas hasta 6,0001 kilogramos de paso. Taller medáuieo para toda clase de trabajos. 
wimUleria eoQ tnereas y tueroas en bruto o rascadas. ,  ̂  ̂  ̂  ̂ «
Dirección telegráfica «La Metaiórgieai»̂  Marebantc,-^Fábriea, Páseos los Tilos, Sa.-'-'H r̂Ue* 
!9ÍQ, Marehante, 1. ^
a s  c o m P R A  H iE R a o  F o s e i o o  V I E JO  .
D e  P a r i a
tw  slfuaoféii mliltap
Loa ejéEOÍtoa ihglés y íf#»eóa em- 
pjupdÍASoii «y»e «»» imeVA ofenaiv* bi- 
mnltánoA, p^ihioro ó* un
t M t a  ñm l5
OttUflAAAOonzt ^0 S a» QttSawá»
y Al «tgñbdo, ®nhte H aSaob y fiísalgfy 
Id GfAud. , « /
Et ibifeo de !a JornadA inó Rbaoiafio. 
L«® a ía4oi Avarziffc»,Uffa»do háátá 
1a ifaea Híndeaburg, qah qb#dÓ ffofc» W1 
VArioB altlbB.t r
OuBq«iiáMOA iluto ppeblpt a
ItioSezfeA más dóvS.COO priaionA^qs.
B iía  opcrBeiÓR  ̂imporbánte a® anyo* 
dejbe lee «oñaidefAdá como Al pzalndlo
de’ »a(Woá-̂ R̂ |i»qA»̂  qû e'' Begnrttmoiílie 
L « i » ' ' A¡ii*tP® «f lidii|ÍAf«® •4
LpPeiMi* ;
 ̂ qpafi Ana- 
¿éíl COAtti*
C A N D A D O
íj ^ T  u « E » :m  M _ ,
t^chia y HesramleBlaa de todas fhisii.
Para hivoreeer al público ion precloi mi» 
veatdosoR, se venden Lotes de Baieriá deá^* 
im fie peseiM 9*40 a 8, 8i76i 4̂ 60, 6^80,10!4ii 
fvfi, 1^90 y 19'76 en adelante hasta 60 
ié hace ni bonito regale a tode siente 9pe
CaUSfidn infoíiblci euraeióñ rndlcM de Ci^« 
eioB de gallos y dnreaa fie los pies.  ̂ '
De venta en droguerías y tiendas dat^aáUA. 
B1 rey de los (MuUtídai «Bálsamo Onei 
Perreterfa de «11 LlAye»e»»-'~-D-
drinvas
Femando
m ' iM } m j
i * »  im i i s  E spm H a} f
E x te n s u  susfftido ©n Ba^ev*íN d e  oooinap H e p fa in ie iita sa  c h a - ' 
p a a  d a  h ie i* ra  y  xinO f h e i* i*a je a  p a r a  e d lf ie ie s i  eto«j| etOi
S E P T IE M B R E
taengttaWte eí 27 e las 4-39 
aale S-48 póR«aé 18-47
don Francisco Mufiez V egas y den 
Juan Pérez Gallardo.
Dándo'e las más expresivas y antici­
padas gracias, la  Sociedad de Ifnestros 
constructores de calzado saluda a usted 
por su benevolencia y  el señalado fa­
vor que nos dispensa,, y auguramos 
por los triunfos de ja  éyoiuclón bioló­
gica, fuente de tbdáS l is  Democracias, 
único flage o aprioiri contra las pluto­
cracias egoístas; la unidad nos anun­
cia el triunfo defínitivoj en plazo no 
muy lejano de la emancipación econó­
mica de la humáoidad; s. s. q. b. S. m,, 
El Presidente, J o s é  M o y a . Secre­
tario ,/. ^
........................................................ ..
Los maestros da calzado
Málaga Septiembre 918.
Sr. Director de En Popular
Muy señor nuesíTO y de nuestra más] 
distinguida consideración: Tenemos el 
honor de comunicarle a usted, y le ro- l 
gamos haga pública en.el diaitQ de su | 
digna dirección, la adjunta carta.
La Sociedad de Maestros construc­
tores de calzado, denominada f 
obras dirán quien soy», saluda cordial­
mente, por medio de <as columnas de 
su diario a todas las sociedades del 
gremio constituidas lega! mente en Es 
paña, como también hacemos extensi­
vo este saludo a las demás organiza­
ciones, y en particular a la de oficiales 
zapateros y similares.
Cumpliendo muy gustosos este grato 
deber, tenemos al mismo t<empo la sa­
tisfacción de dar a conocer nuestra i 
Junta Directiva, integrada por losi 
compañeros que a continuación se 
expresan:
Presidente: Don losé Moya López.
Vicepresidente: Don Pascua! Gómez 
Sánchez.
Secretario: Don José Rodríguez 
Aguii^r,
Vícesccretaric: Don Juan Manriquez 
López.
Tesorero: Don Jo té  Charnicharo 
Sánchez,
Contador: Don Mariía Rsins Navas.
Vocales; Don Raíael Rosa Aiofiso,
Estudios dé Direciio
Bienfio nno 4b las que más áplieaeienes 
tien«n en la vida leeial y de lee qae más re­
lieve da a las personas qne les haeen,se ha 
eslábleeidp esta preparáoien en el Oelegio 
de San Pedro y San Ttsfáei, situado en la 
calle Oomedies. número 20 a oargo de per­
sona tan eompetente y do tantos «ños dedi< 
oída a estos prepsraoiones oomo den Solva- 
der Salas Garrido, Ucénoiado en derecho y 
en filosofía y letras.
Circulo Mercantil
La JuKt« Directiva de esta soclediid pone 
en conocUolento de sas contodos, qoe ma 
fiena, Domlsgo 82 del corriente, so celebra­
rá nn baile de confianza en el Parque de Re­
creo de este Orenlo, de 10 de la noche a 1 
de la madrugada, el cual será amenizado por 
el sexteto que dirige den Viétodáno M. San­
cho, que ejecntaiá el siguiente programa:
A las 10, pasodoblei a lar 18 y li4, schotf»; 
a las 10 y li2, pasodoble; a las 10 y 3,4, fox­
trot; a las lli pasodoblê  a las 11 y 1(4, vals; 
a las 11 y L2, poiodoblrí a les 11 y 3:4 fsdo; 
fl las 12, pasfdüble: a laisriiky 1¡4 schotis; a 
lao 12 y li2, pasodonhl alasHí y 3.4, val»; a' 
la 1, pasodoblA (Final)
' 5of8*‘-’"'Eh el baile anteriormente euun- 
ciifio, >  tílrsctlvF, en evitación de emoiosns 
Incidente», í^ho eh coiíocíratento de ser con- 
»oc!os, que qttett̂ terBsjoaBILetneiite prohibi­
da la entrada de nlñor>Juf niñas que vayan 
acompifisdas de sus f^niiiias, debeián tener 
os dé l i  años. '  ̂ . . .
De Igual forma quedo prohibida la entrada 
a las señoras y señoritas que so vayan acom- 
psfladat de un señor tocio. , 
puedan en vigor las demás disposiciones y 
advertencias que vienen rigiendo en fiestas 
ai^ejteref|^^
L O S  F E S - T E J O S  D E U P A L O
P residentes h on orarios ,^  Por ân 
error involuntario do lo Junta de fsetejos, 
se ds|ó de oonsignar entre los preBidentea 
hoBorsrioB a los señores don Eduardo Or­
tega Gasset, don Eduardo Gómez Liemb^t, 
don Luis de Armíñán, don Joré Gardia 
Guerrero, don José Bísueñe de la Mera, 
don Juan Obínohitla Domínguez, don Al­
fonso Molina Padilla, don Luis Alvarado 
y don Pedrd Gómez Ohaix.
qsa MepM ^
C » j a  P o s t a r  d s  A h o á r o s
'■ 0pfrsfior«i,y?ii.íls^^^ ta .o l usgo- 
offtdo. de Bsta A^ibiÁktración. Prineips, 
do Coritos duraíjifó |A úHima BomsiaAi 
dIftB 10 si 16 ^
Apof invas dé InrtUifts: Se baii hacho 
73 por i!s 4  C43 6S pesetas.
Impesicionot: So han vsrilicado 251 
ImpcrtaBieB 3,102 pesetas.
Rsintrgrci: Se ha» pagado 75 por 
valor do &¿864‘43 porvtet.
Se han vendido 8 480 salloa de 5 íóa-: 
iimoB o ce ha vstllicade usa compra d«< 
yáUzos.
Ei evpilal ds la tofisisa ha sida de 
12,31965.
Ei oxfetffiilo en 1» 0«í« 0«*isral hafita 
!a fecha V  ̂   ̂ 40.349,3^
de posslsuií Invcítidag on pê pei dóí Es-:
hado, . • <  . ■  ̂ '
Málf|[á 18 Sipliombre 1018
Él |q2o del K«£qt!|^ 4qll
’EG 'A rm ale.
Atencí de la Juventud Romanonisfa í
Enneñanzii o>*»7al«a
Este centro político y cultural ha acorda­
do Creár para oí presente curso las enseñan' 
zas sfgnfeñtés:'
Grámátlca cssteliena y Osirgrafíá, Arltihé 
tica geócral y mercantil, OontablÚdád gene 
ral, Rudiiuféijto* de Deseche, Ecohóníía pú' 
Ifífc»; TequlgVíifía, Fraécés y árabe vUlgsr.!
Las chseB darán principio el día 7 dé Oc 
tubré próximo y terinlnárán el dfh2Ó dé Ma­
yo de 1919.
Queda desde hoy abierta la mtttrícula éh la 
Secretnría dél Atédep (Beatas 57J, todos ios 
días háb1!ét,'dé fléte a diez d e Ja noche, 
pero se Hacé'pftbllco qué en benéfidq y pro­
vecho de la enseñanza, sólo se adinífiiáa 20 
alumnos o era cada asignatura.
Ei profesorado es todd tú hiar.
Málrga 80 de Septiembre de 19!8.=El pre- 
denm L. J^'^aerola.-^S.i secretarlo;ge­
neral,/?í7/be/Caívo.
fjiiTiiwaiaawswnîMMiawwtjiifê ^ .
¿sociación dé dspendieiites ds^mereio!
paNVO^ATORIA.
^ía'sífibé^ltíin 'céJ*dbrBrá'’máñ'líha’,fibjm̂  ̂
go 22 del corriente, n las tres de sU tarde, 
y en su'domicilio social; Plí zade la Gonstl  ̂
tuclpn cumeto 9, un meidsg para pedir la 
constitución JegaL del Trlbunar Industrial y 
Junta Focal de Reformas Sedales, que hace 
cuatro años funciona llegnlmente, y al que
raídeIS Mpífal®*
Ro queriendo esta Asocledóh que por 
pivid# Invol«n:arle dej»se de enviar repV  
B«leclda»Fgpa sociedad por no habar sido 
próvIaihahtBJuvitada al acto, lo hacemos por 
medio do la présente convócatorla a todas y 
s ceda upa df Itf sociedades obreras qq Má­
laga,
Málaga 18 de Septiembre de 1918 —11 Se­
crétalo general Jacinto Godinez de Paz.
EH TOiÍRtfl8lli.iHeS
I3é Arrienda lé  éiBAil^ háeiesda «El 
y%i«». -  |ufoi|gara|i en la misma
21
Setnana^ .̂ ̂ Sábado. 
feoy.^8an.Mátéo.,
Santo dé mañnnfSanto Tomáa de Tilla- 
nueva. ' í
filblleq para hov.—Bu la Merced.
P»tn mninau.  ̂En Idem.
El abogado doh Páscaal Saót|icraz rea- 
liadatá desde el próximo Octabre Jas lee- 
clones de la Pacaítad de Derecho en' aa 
domicilio, Córreq Viejo, número 2. , ;
También las dará en el domidlío dél 
flomno, a pfetidóú de éste.
in  al negeeíadP ééíreaptadieRta de tile 
Gobíera® elvU ae recibieron ayer loa partea 
de aceldentea del trabajo infridoi por loi 
«breros BÍgnlentesi,
Avélino Zs t̂ta Sólo, Aaténio Rodrigaez 
Granhdós, Francisco Postigo Marfil, Fran­
cisco González TrojUlo, Antonio Delgado 
Domfngoez, Raméii Serralvó. Ortega, 
Francisco Cuesta Ra|z, Miguel.; Garrán 
Oarvey, Rimóh Cneyis 'Barran̂ hero, Nl- 
cólás Navarro darcís, tais Fernández Léhl, 
José Quila Torres, Antonio Serranó Siró, 
Francisco Marios Fernández y Edoardp 
Garda Martin. i
es los agen- 
Qalento don 
Pcláez, don
t  ;̂;dÓh ,
Han si4o declarados cesa 
tes ejecaUvQs de esté Ayün 
Antonio Cárrascp Martínez 
Adolfo' Fernández Sánchez 
Gonzále z González.
Manada, Lbís y José Céptarión GeSiariói¡ 
Délfín y demás perzonah ignoradas, a qale-
nes pheda pefjadicar la Inscripción dé do* 
mínjo qae pretende Jps^ Alvarez Arrabal. 
[ de ana finca rústica manchón de 14 obra-
Dejád^e administrar Aceite dé hígaüv 
fin bacalao, qae los enfermos y ios Soos 
abspryen siempre con repagnanda y qaa 
leâ fatfga porque no lo digleren< Reemola- 
ládfó por el VINO DE GIRARD, que se 
ÍJDSna? farmadás: 
agradable al paladar, más adivo¿ facilita la 
fotmadón de los haesos en los niños de 
dellcsdo, estímala el;apetltó, 
actiifa la fagodtoáls. Él méjór tónico  ̂tfará 
Í|8 .convalecencias, éii la aneniia, ctí la tó 
béf% 08ls, en los réamallsmos. 
niaí̂ ei. A. GIRARD. Î arfs.
ásela
^  « ¡« ^ « a g o e  intestinos el Elixir
Eitomacal de. ^aiz de CaiFiólf
Persona con excelentes referencias y re- 
«fcldnes comerciales desearía obtener en 
M íR #*a representación de ana casa de 
en comisión de vinos,j 




luye una tadá y áádn! prueba pará Iba 
aqí¿hdpa ;del -empéZftfioé Canlop. i 
/■Pfite )ikpf5Íixióato.é8 pafA.Wmbf«^|lá 
dWfitn éd et áliioio del Alto máddo al«-
que kuporto áu;;a|{^a., . ;',V ■
Ííu diTiaíójt 35 .•n8trp*h4ÍEé?®» 
aiderAda < domo una de jan mejocai del 
•jéreiáo anatriAeo, ha ewgado con giVD 
paeia de la dnrsota itfiigida al sjéroito 
áléió^n euLocéda.^ \
Ds! toWl áe 15.()60 pri  ̂
haa qiéedádó en pédftr dé lúe árqpég 
uiiadAF,' .néB . áúéirúcoa ' 2 .5 7 9 ,' nltáé 
elluB 1 6 2 e f i a i a í é C ^ : ^ ^ , V 
? 'Ésta ñola e{feA'4f.n^nuÍca[q,ne ;k  ve 
rada de Íu diviaión^S nb itjine ha 
maaiobra voltmtiirln y  pra'rtatéiV | 
primbé  ̂ por él éntítrado, la debii rcaia- 
teneia ^né demhéétrán lea tropsn «ua- 
trohút!f áiáá W  úééidéSlaK' '̂
.' Sin emhargq̂ ;.'í;j|:uĥ  ¿aB'
4óbU yníer dada la oom-
poaicióia de in di^aíd^:
£ Oemprenda 2.3 da rumanos qiie 
eomhsten aoitfa aua prepiaa aspirafiiá-
Diié ■ ■.
Somoliidoe A la m'áa dura diselpllna 
a r»tsgnardie,no ocnltan éU satkf^ói^n 
parliáber ciddo^'^isl^
Délgluii i^ e li ix a  Ié pac óóni 
- ' iCléniúnlai; '
«La Éetit Éafj^liu» eonfirma que 
Bélgiea, deapuda ida beBBUliar con ii|8 
aiiadoa, ha áeeididb réphuzsr en absó« 
Intola propealaión alamina de nsa paz 
pof aepurade.
'^Rald aleimáii 
Ha tenido lughá u^ ááid áifmfié ab-- 
el hcsqut J é  Coi^|i«gne, Bt yq!y 
el IJnmitge por la noehe de bu raid 
iohee París. *
Les hombrea que b« hsllaban m, bordo 
de loa avjonca, antea da eatatiár afga- 
rnoa de éstéf, saltaron a tierra y  de8api- 
reotfron;por elhbs'queé'
J a  lenhéiÓA liq^atnenie.
■';''!lésmiwulueé®
n, Ee la r e g l ó n É u x .  QjaiáUa ián'leó” 
paa IraneeSua aa ápodararen ayer, al Je> 
'Oilnaf: 'la  ̂tarde:4«íiB«»igiy'' GrAUd, 
cogiendo Buevo eonfeljcgcnla do pri|ÍB> 
aetOfr̂ ' ■ "■
Al oeste de AUlete hubo durante In 
Doehn empefiadaa reaeéólbnéi de! ené* 
migo.
ÉB aua ataqnte ae ̂ lanZaroB cIboo 
vceei eontrn Uf nuavsa poiloíoneB fr«ii. 
eémelide^; mbrte^^dé' «
Granja de NoUe, estrellándose ea 8uá
Iniéntoa. ;'' :-':^--^
^ 4 9 1  a p e ste  do Aity y uorenMa de
S i  malogró Jh á  teBtatlvá^^alólÉaBa 
eá Juufhéay (yeálé)*- ■;
, Lai trbpia de ^^cbánaimlento/fr 
snéns, penatraron en íes If éeár tuti^eai 




' ' ■ Ü G / R a in a
Reellfloauh8ii| d u llre a te
Daapuéa de! éxito itéilénb Wn el valle 
del Brenta, la cánquista del QcéMéJl^ y
la Acclónidéi Grepp», oontinuadá «at 
unn aeiiede nta^slm prey& tbs y vio­
lentos,^ehfrentuha'aido fcctllieádo sen 
una oxtéBiió» de 4  hm. eliminando el 
ealioifg j e  la eatréde dé* Valió de Se-
jLob violénfoB oontraataqqea de! ene* 
migo nh han teBido ciiultádo.
B ! )qfe de Estado mayor da la ísiari- 
naltnliaBa ha viaitado el frente 
conveeiABdo partleulariüialo eon lea 
Iti^nBitxlinnM/ v ;, r
Óplamiia.Bm .Perha^ 
Orlando, prcáidenéé dól Coniaje j q
i ha visitado al frente,alando 
e! rey el duquá do Aost», el 
D laiiy Jat priéclpale# órganliá 
•anUAxiAB.
\ La activiaad.deÍQá 
I principalmente de la ártUiorla 
jf de Gurda, vatio de Acia, Gs?, 
i  aestm:: de Aaol®.ci« y 
I pero una vlgéroaa réecóioá de n ú i 
hatfHaa nentraUzó Ii8 coacvntraci 
dell|iégO ene^go.' A la futrada Jél^ 
jle:dé Sáltbny nqiríóile f  
fcrado. .intentó  ̂•nuav»m«i4»
«lueatébŜ  ptá«»tof Se.gcnrdfá, aî ||l,o 
chazado, : 0oa pó^^daSt íy  
ttuóiírai BiaUcB p rb ^ ero a . -
E n  Ui vertientes d«d norte do 
penada nna J ó  tméátraa pAtrulli^ 
prendió' J n :  Jeaíabaméntó ’ ady, 
yééhaaándid'ay cbgiendo prtafenéi^^
■ JíáhvSíp 'Ubeayrpa ávlonis:: 
deÓ, Arco jando v¿rlaa toné^Ad<> ny 
plotivoa aobre n* uaB^oa! da Fol||^, 
y  depósito de U iv ii qhtfnlan J i i" 
cea \reauitRdoi. '-yj
Dos uerbplásoB eiemigoa lueré^ 
rflhadbifi ■' ■ ■■íí’
' , B t e ' Í i a w 'V o r Á : , 7 ' '| f
 ̂L «  pi*ttn«uioi6ii’ s^ntidj '̂
' ' V lnU pléldii ainierluiiéi
'[Xodoi.Í6yJerÍó;|ib^; SóJqá
IJuidoa vdnsiderAB lai péop( 
ansirineaicomo «na inaniohra 
manía.
miemhrei demóeratai ;y reé 
eáxba ux "W- Goigresn' iiMÊ '̂ ;<q|)a'ein|¿ÍI 
toda;|éap|adÓtt de la pi^jposleito ^ 
A éftlm Jh  laé. cpndiólo^'á'y'éi quB‘ é 
É l áé^dpr M gj'^á''Jeola^^^ 
^a,^l¡eriidiu
ntexeióJ'Uá^tthá a' 'eam íásb. J a J  
iavotjAJn|(^x.:’ ■,
Mr. íQitshóok, presHente dé 1% 
liiaiós J e  tNegóeloi Jhcttnnjéfoi 
Sáéhdb, hn deolaradoqne eaté prupsii^ 
iMn^uh. TayOit' de Ja ' pirz  ̂éâ  
íóaáctééliimdniehtiñt^'y
y auBalindbS dyhnn:l^tisáé;
Bar blArlUnfó BjilntAr 
»ÍjcaJar;Í¡sr^^ de[Al«máiD|á*̂ V̂̂ ;'’̂  ̂̂
i.de Nfgóilea náRltitcii d^ ín> fjé
RépreBentiBteff; mitiasB ;qne ^
éledtii de la deirrotn de A lém ni^ , y qn» 
le deblárft en Shntrá dé la  sbá[#ceiioi<|i.
i
f '
D e  L o i iá ic fG S
La plÍNit JA  I J s Jv Ié d i^
Éiln^Iramtazgo inglés «omui^ 
durante el periodo doi 8  ni 
rtünte y a ^ ^ n t deliiompo deMhvi 
hié, Isá fuoi^aá yézoih qpho opeéln b| 
la iqáiina ceAlizaréh éoA'
. p  caer
Jadas de bo|uba| áigfbré los  ̂
rn^omeB: alemanes' de .Brttiaal’v,
'IG.» á q tf ,!d ,« .4 w .4 9  ( « ■ / l l  
hnMdo.m'eaór:qne de sost«m|é^’ 
Fueron dealruidoa tres éi^failíK^yf 
manés y doa tuvl^om j u s  nti^éájlH í^ 
,||[ebÍorBĉ  \ ' '
t®Aa1ém«Lé8^Jrmsn.qié.A^ 
ybs pAc^íd’̂ * »n el 
cJnsÓiy ..de 147 np^a'^qa 'é, 
y m m  -592 ;aeropJnn«P;;aí|a(^:i|'^^íil 
Euftd» (Shidluélrlé lo. u baiiiii 
aupetieió® j e l  heeho do ^ e  f 
■zsi britiaioas p or. a l aotlax .desU,^^ ,̂ .̂í̂  ,; 
4851i^áratoa nli§Uáfií«a 
|ivA;jbcÍtáafeá desdé •! 8 d é 'M ¡ Í ! Í |  
Í3  áó Septlémbré y ©hligárbn''a- ĵi í̂hÉS 
nar a ptrca'SQO. '' ' '
.Maéhés J e  éstos dabóx 
dado completamento la J t^ f  ^
' É l total de apa£BtlovJH^||yM|^<  ̂
aparecidos durasj^ este íapao J e  
jP>olftéde2«, ^
InulPneuleNfM 
ulinirantenpé b rl 
jólo de dar ayer Rigu 
J ob barcoi merenhtea, el fiímtái 
brltánicd ha dlolado ^erl|aB rej  ̂
ra tedea loa efíéláloa y jsléa J e  loé 
oonmeroantea britAalcoa Je  1.0O~ 
ladav o Jxás que haga travéalae 
güBa zona en que puedan enooit 
RúhmarinbB eJéthlj^a, n fin de qú 




Si le  trate de e&éláléa de n e c i^  
dad nlfndn,deben obtener la tipro'̂  ̂
del nlmirautii^o
Lps upinenlus del thiéij
El Dr. Arlmblaa,preitdénte del 
Bejé naeieael armenio de Bajkai bal 
viado ál .Ds^apaebo j e  ix ib r í ja f jj  
menie, el telegrama ilguienfe:
«Las turcei han departa Jo  J Á  
menioB da Álexáajroppl y liipi 
mado la oiudiJ de MnalbatÁo^ii 
no iM i podido oéupár la i í c í  
KeUbBcb. , '■ í- '. ■  ̂ ; I
L ai tropas irmoniáfi han re 
les átaqe^S Anredá Jinrante o 
8e»i hfistn In llégAJa Je  las ti 
táiieas.»
El espirita de Iqs; nemeBioi
? * ? *  ® nfinpaÍM Í?i!Mf lo* 
ndmirnble.
liOB KUmorsá do JBijaxZi^ A 
zea nimetld»; -|ér';.1h^:.ncnm
i í g í H  u r c m ^^é&íÉÉiisÉÉm ¡sm
Sábadid 3| de Septiembre dé 191S
f»g09 y A los táriiAPof y firâ «̂]a d« ob«
iikir uiB coAOiiiftcióit. i
opljltl îi d0 un inlnl«íPf uustra-
Ms. Haghe;», pfiaior míaisko ds 
hftblaatdo «X liOndrea de la 
Irte d« paz insldsor, dfjo que gq«kSío 
ora |íe.tíaii«!ra Gen Alemaa^ seiía en 
•Ébio'da] partido mim»riste.
! i pueblo de le G-£ki Bfetafia y de 
paiass. SBjre—dije-r-no toe
7 eocaprendea que dólo hnbrá 
a prz y éfe !3«rle dictada.
ffln popenhaQue
Cl d«eoi«den rudli
«jesnsidnefl éa aá«a es Kueii 
aar qne bao Sisaiaui^  ̂
elchaylklfl aereiisa y retianen oo- 
’ĥ nea n Idi rnéoa nc£a%k v,
1 oen&eitacióa a h  proieata sonfra 
formada por los diplo» 
nentfálei, T^hitoberin ao per- 
ilidrlreagaa eet ei|io gobleraos ex̂ * 
» y lea advierte que no lea pér- 
'ÉBfn'®̂ *»icse en BnS'deirÉehos. ‘ •
' ‘m éw m o íM S
v policía detuvo a Anlo-
ali» autor de iüportantes está-
tiü ooii t̂idaz en Pamploua, Zfragozi,
tenaz y eaérgleemeafe los intereses d« 
los agflcultorss.
Bste suceso es MUy oomentado.
Oiroular
Bircelona.—Con mollvo de la epi­
demia grippa!, ei gobernador ha diri­
gido una eireuiar a los alcaldes de los 
pueblosi ordenándoles la adopcióa ds 
medidas pera detener la invasión.
En Barcelona la grippe se preficnta 
con carácter benigno, pero en !ot pue-
Nomlsrai^^o Presidente de! Consejo f terandoque pernoctará ea La Qran]a
Supremo dt̂  ̂ Guerra y Marina, al mar­
qués de Esiok.̂ n*
r  Idem ospita'o general de la primera 
reglón, a don Fív^ncisoo Aguilera.
Idem id. id. de l« seganda, a don 
loan Zubia.ia«m id. id. de i> toiet», a doa Dlt-
go Muñoz Cobo.
Idem id. id. de la cuarta, a don Joa- 
quia Milana de! Bosch.
Idem id. id. de la quinta, a don Juan
blos de la provincia loa casos presen- | Ampndia, que lo era de la Eépti^a.
y desde alli contiauará el viaje, en au. 4 
tomóvil, a San Sebastián, deteniéado- 1  
So duraats el trayecto en Santo Domin-1
go de Silos, Nájera, Santo Domingo de | pre que se destine al consumo domés- 
Ir Calzada, Haro y Yíto¿Ía.f | tito, ferrocarriles, fábricas da g it  y
A las diez y mq^a de la noche lis-1 slecfrioidad, iodnstrlai y partloularss. 
gará el rey a Sna l^bastfán, | Dichos barcos no podría estar alif
A n iirm l*SSP ÍO  | de diez dias.
Con motivo dtl aéptímo aaiveraario I R o h o  mil • !  M i i s m
b  J E im  oM m  « ^ 1 « ’  ̂ ®  ««barccio* d.l Muño d.l Pndo M atdioa iot pttiddicoa eztm ns n e -.
firmado una real orden disponiendo y  Peribáffez lo nulstea,adoptando tiida 
que el eargameato de los buques que clase da praceuoiones. 
hayan ds transportar carbón ds Aatu- . Acaba de un pinchazo y uea estoca­
rlas, se haga en turno prsfercnts, siem- da, sstrando a paso ds banderillas.
Séptimo
Joselito lo reeiba eon varias verá ni-
fe-
M»Yi;dd, Vetladolid y otras poblftciones.
Auor, usando el nombre de 
P r a l^ ^  Martin&z,aiqul!6 en Asturias 
un automóvil, eon el qne realizó un re» 
l̂ebrddip̂ é 3f0€0 kilómetros, y aMIegar 
I  Medriti deaiparecib ds ia vista del 
sikpsgarle.
Ma¿!fif«slaoidn..
. ‘ / Servicio especial)
l^de.---Sa celebíédo una impo- 
iinle msnifaBtadón, en la que estaban 
miadas tod«k:< las luerees vivas 
loeaddad, par); prbiésliir de las 
iss dei ministro dv? Sabiistencias 
liando qué se aufóiries ia ssiida 
lite*** y harinas.
leron « ia eaanif estación de sie- 
qoho mil personas, gaardín^oae si 
[¡snmásparfeetQ ; )
existencias de tirigo deeinridas, 
la más qnf) a tres o Cuatro 
ípmio que el conHíctb reviste 
(éi-gravee.
m nutrida y ios repressn- 
Ja prensa visitaroh ai alcalde 
If Orreeiéadoios fl apoyo del 
coasignir ia revoeaoidn 
< de salida, lograda ante laa 
de arriba, la imposición de 
îs amenaza de eaviar al atéalde 
lies.
Veature, Presidente ds la
9U|| in tereses
W(?a cqmifíba (jo obreros 
ide pata bfrecsrlé p»gar, 
10 de sateripción popular, 1« 
que impusiera la aupefiotidtd 
loponerie a la salida da tos trigos.
alcalde, vielblemente afectado, 
yecló fI noble ofrecimiento, dlrl- 
isntidas y elocnentei frases a 
présantsdos. '
v'iX 'Garda. ,
V .Reunlén- ' ’
na reúsidbv la Cosíi- 
inenté de la Cdmnnidad de 
icipios aragoneses, acordando prb- 
;dei decreto relaUvo a las' Háden" 
lles; por coasideradd) p«r}n di- 
lâ  bneiía hdnifiistradóÉ de 
itan^Cntos.  ̂ ^
ifobé ^na eireuiar convocando 
iplOA ha de cplebra^sb el 
Octubre, la qms concurrirán 
jibtédosics de todos los pueblos
fados son graves.
Aloaldee m ultedee |
Ztrai^oze.—El gobernado: ha multa- | 
do eon 560 pesetas a 180 alcaldes que I 
no remitieron aúa las relaciones de f 
existendas de anieulos de primera ne- | 
cesidad. |
Inoauteeián de fábrioae I
Ztragczs.—En vista da que ios haci- ] 
aeres se niegan a facliltar géaero pera j  
fabrletclón de pan, k  lanía de Subsis- 
temcias ha acordado inoautaree de las 
fábricaade harinae. t
Huelge eoluoienede
Santander.— Ha sido solucionada la 
huelga general de Torrelavieji.
Aeamblem Jeim lste
Santander.—Hoy ilrgó el diputado a 
Cortes señor Cadraga, rsprésentante 
de les viSQe-navarro-saimaatiaos, pa­
ra asistir a ia asamblea j^imista.
Oontra el mioalde
Logroño.—Se ha acordado la huelga 
general, como protesta eontra el ai- 
, calde.
Huelgg general
Gran«ds.''~Laa sodadades obraras 
htn acordado la huelga gsnsral como 
solidaridad coa los tranviarios.
Conllioioe e b re re s
Barcelona.—Los toneleros han rea­
nudado el trabajo, por acceder los pa­
tronos n aumentarles el joraa!.
Lee csrretsros se deelsraron en huel­
ge, aunque ei|hnos patronos acceden 
a sos demandii.  ̂ ^  ̂
Bi coi fiieto de les panaderos coÉti- 
nfia igual.
Sin embargo, ss fabrica pan en las 
tihonas,con toda normalidad.
S> han regísiradQ huméroeos Inci- 
dsntss.
Üfl grupo ds huelguistas apedreó va­
rias panaderías.
Hiy dos panaderos detefiidos.
El gobernador sigue practleando ges­
tiones para llegar a no arreglo.
Sábese que los patronos ofrecen Con­
ceder algunas mejoras.
Hoy celebraron una reunión los cons- 
Iructofai^de carros, aeordáhdo persis­
tir en el paro.
Lá huelga de metaidrgicos no he su­
frido variación; ^
En Bedaiona se ha solucionsdo el 
pleito de la fábrica de Brof,
Entre los obreros fiueíguisiaa de Tá- 
nása relnn gran excitadón, porque los 
patronos se niigan a aceptar las beses 
de arreglo, y hanv ánunéiado, además,
que si ios hneigoistas no vudv^ji}
trabajo, iamediitameiite, serán despe­
didos y enstltuidorpor otros.
En Sabadeli prosiguen los confilciOs, 
sin incidentes.  ̂ . .
Los aibsñUes y peones se declararon 
en hue^f, por BOlidiridadiqp.^qt de­
más elementos obreros qué hasta la 
fecha no han reanudado el trabajo.
Idem id. id. de la sexta, a don 6!a- 
bziel Ofozoo.
Idem id. id. de la séptima, a den Ma­
riano Salcedo.
Idem id. id. de Balsares, !  don Fran­
cisco Martin Patifio.
Idom id. id. de Oanariii, a don Cár- 
ios Palanca.
De Estado.
Admitiendo la dimisión que preseatn 
del cargo de Enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario en Bucarest, 
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Nombrando Enviado extraordinario 
y ministro plenlpotenelario, en el Cai­
re, a don Cristóbal Fernández Vallus.
Disponiendo que don B^faei Mlija- 
na, miniatro residente so Caracas, pa­
se con el mismo cargo a la iegición de 
Bucarest.
Raiii
fif sefior Dato nos difo que habla si­
do visitado por el embujador electo de 
Rusia, el ministro de Bélgica y nuestro 
agregado SB Ramania.
Se ixcusó de asistir al Consejo de 
esta tarde, en razón a tenar que ulti­
mar en su departamento muchos asun- 
iot.
Terminó anunciando que esta noche 
marchará a San Sebastián.
Víajms del re y
Don AlfonsQ saldrá hoy para La 
Granja, doide pemoetari, continuando 
malaná el viaja a San Sebseiián.
Alli se acordará la excurjilón a Viio- 
fia, para qué al réy óoíoque la gran 
cruz de Bepeflcenoia, q^e ae le éencé- 
diera a Solicitud de to|Qa toé aícéíjdis 
de España, Cn la bandeira del irégtmíea- 
fo de caballciia de Alfonso ^ ilí .
Don Alfonso y el general Marina han 
hablado ya del aiánto, y ahora, en San 
Sebaatián, te ultimarán loa detsiiSa eon 
el capitán general de la reglón y ai el- 
cálde de '^iótíz, qqé ir|b̂  Ééapitai 
donostiarra a dliho fin, , : * |
Oimferenolm
 ̂ El Presidente dél Fomento dé̂  Bar-  ̂
ééloan conlerénció con Daio  ̂para ba- ' 
blarle de Sa Fiesta de lerszt» q 
celebrarte el día 12 de Octubre, éen 
asistencia do repreaentaejonés cón’süfa- 
ras, espécinlis, republieanaa e  hispano­
americanas. ; &
ün délegadó dél Fomento irá ar San 
Sebaitián para solicitar del rey la de- ; 
lignación de una persona de su fasáilia i 
que vaya a presidir dicha fiesta.
ÍEii G o b e r m a D ié b  |
El EUbs|creioiio de Gtobernadóa 
éa que, aegdn lat notlciit recibidas, ia 
grippe se extiende a otra i pobl aciones, 
siendo fácil que se rrglitréá nuevos 
casos én alguaos putbios, lo qué se  ̂
desconoce oficialmente, porque los al-,; 
caldea ne lo comunicaron. i
Las autoridades ciyíles y militares so | 
óinitcn ninguna medida sanitaria.  ̂
En ^iversai poblaoionei donde loa ̂  
 ̂ hospitales no reúnen condiciones in-  ̂
ficientéi  ̂lón inst í̂édps loé épLleniii- / 
. déae& t|endaa de^mpijy( ó̂  
i- p«r*S»n»«WrjM fi»: ‘
% mUnié. ■_ V
crologUi.
L a s  h o r a s  dio o f i o i n a
La pranta continúa ocnpándoie de 
las horas de oficina, crayendo que no 
prosperarán laa órdenes dictadas acer­
ca de osa particular.
Villanueira
El presidente de Congreso dijo a los 
periodistas que se ocupa, con el Oficial 
Mayor, en la labor de la próxima cam- 
pEfia.
 ̂  ̂ Afiadió Vlllanueva que soló sé Cela- 
declarándole | brarán cinenanta o lescnta aeaionati y 
I  que él,dada la aigaificaoidn dni Gobier­
no, ae mantendrá, en el desempeño de
I  ^  éat|é; alejado de toda pasión polf-
I  .E a  p á l a o l o   ̂ .
 ̂ I I  señor M a w i _  
poniéndote- ; » .,,-wflo wn el rey, 
n. a la firma daerptpa da y«-
..a i miniétcrios, éntre eilol lis pianti-v 
I lias da aebemsción.
I Política oxteriop
5 Hiblsndo de politicé exteríér dijo 
; Dato a ios raportara que nada nuevo 
J hibia.
í p  señor Quiñones de León irá a San 
Sebastián la lemana próxima, y dta- 
f pués marcharáa Madrid, para conleren- 
í ciar Con Maura.
f Los reportera le indicaron ia conye-'
 ̂ nlénda dé dar impraionas optimlstaa 
 ̂ en ipaaiuntoi iiitefnacionaies, réplí- 
r oando Dato:
«Crean usiedea qué catandô  todos 
nnidos, vescsremoi cuantas dificulta- 
: des ee preaeaten.
; fiü éxito depende ds nuestra imlón, 






bierto en las vitrinas donde se guarda 
be al ñamado «Tesoro dal Diifin».
Bata mafiini, el lubdirector eonfa- 
ranció extensamente con el juta de 
guardia, dándole detalles dsl aueeio.
Sfgúa los antaoedentes, dicho robo 
debió comatsrse envArlat ocaiionet, 
desconociéndose, por completo, hasta 
el momento de presentar ia denuncia 
a la  justicie.
El descubrimiento se hizo por la ca­
sualidad de qué al diractor se la ocu­
rrió hoy, al pasar ante lia mencionadas 
vitrinas, echar una ojeada lebts 
m^mas, sorpréndiéodolf -- «er ai
«• su mérito y Vélor.
deguidamenta echó de Éeaoi ei inb- 
director otros objetos dé gran valor 
histórico y artístico, y sla pérdida do 
tiempo, antea de realizar una compro­
bación exaota dé lo robado, pnie el 
hecho ea conocimiento da las autorida­
des.
%;Eita tarde, con iiiftenda de un jefa 
de polfefa, la hizo un arqueo de loa ob- 
jstos cxpueitoa en las rapetidas vitri­
nas, para facilitar una nota exacta a la 
policía.
Este realiza grandes trabajos para 
eiclacecér al suceso.
El «Tesoro dél Delfíné lo formaban 
divertoa objetos de Ltiie XIY, qno pa- 
s«ron a poder de Felipe V y Carlos 
HL
Bste ú’timo monarca los depositó en 
el Museo, y Fernando Vil las donó, 
definltivaméate, al rsferido centro ar­
tístico.
cas maraviliosas, parando, ceñido y 
mandando.
(Ovación).
Luego a la hora de muletear despide 
a los peones y hace una faena despam­
panante, con pises de todas marci^s, 
admirablemente ejecutados, entre olés 
y ovaciones clamorosas.
Para final arrea nn volapié estupendo 





Oon el trapo rojo haca una fasna 
muy valiente,, desde cerca, dando pases 
buenei.
A la hórt fina! atiza un feiijonazo.
Telefonemas 
de la madrugada
Habla Oapsia P rie to
Al atardecor estuvo en el Museo un 
Oomisarlo de policía, que salió por una 
Nuestra mesura, debe, pués, ostar al Ph^rfi eacusada,para eludir Ina pragun-
ladp del Gobierno  ̂acierte o no.
EB) esta ciaaa dé negociaciones, to­
dos los Gobiernos tropiezan con difí- 
cultadéi, pero yo' ooafio que ae veppe- 
rán laa quo surjan.
Dijoqna en breve vendrá a Madrid 
al ministre do España on láaboa, para 
conferenciar con Dato, recordando quo 
hacé poco estuvo en Sin Ssbaatián. 
donde cslebró otras entrevistas.
Dato negó el nombramiento de Fina 
para la embajada do Paris.
. Aaanció el miplstfO qué lleva a San 
Sebastián las planttUai de Estado, a fin 
de laindiarlai.
tas de los peifodiaias.
En el edificio no sa ptrmiia la entra­
da al público, j  ademla ha sido eerrada 
ia habitación donde se guardaba el 
<T«aoro».
Madrid.— En el. Consejo de esta tar­
de participó tefioc Garda Prieto a 
•na compéfip.roi,la grave noticia de ha­
ber aparecido en el mediodía de Fran­
cia upm enfermedad aospéchoss, que 
producá isa defunciones a las voinlé y 
cuatro horas, o antes, eegúe los casos.
En vista de la gravedad de la noticia, 
acordó el Gobierno medidla muy ené- 
gicai, colaeionadai con la refeiid î epi­
demia.
Bntra otroi aeuerdoi se dKpnso el 
ciarro abaeluto de la frontera francess, 
por San Sebastián y Portbo^a.
Sólo 10 permitirá ia entr îda a los es- 
pifiplef, y eso, después de una miau* 
cloaa desiaf Acción.
También se ocupó a! Gobierno da la 
censura, acordando que ésta se aplane 
áaietmento a las noticias telegrAfleas 
que se lefieran a la guerra y a otras 
ceestionei internacionales.
O tra Jubilado
Madrid.—También ha sido jabilado 
el profesor numerario de la Escuela 
No m M a .  de Málaga, do«
Antonio Bordón.
Loy do ffunoionaipioo
La «Gaceta» de hoy publica la Ley 
de funcionariei civiles.
Consejo do m inistros
ál la  o iiti«ada
A las cuatro 7  media ss celebró Con- 
lejo de ministros tn ia Presidenoii.
Ei stfiór Maura dijo a ioi periodistaa 
que mañana ae Celabrará el último Con­
sejo de la serie, pues Alba y Romano- 
nés le habían manifestado dese®* 
dsscaasar irnos diis.
de que so reúnan 
las Cortes, habrá otra seria doConae- 
!•*«
£l señor Garda Prieto participó que 
llevaba el presupuesto de ingresos de 
su departamento, y que en el Consejo 
le tratará de ia cuestión de loe ferro- 
caniles.
Marina afirmó qui la opidamia de
Aaam blaa
La iiamblaa dalgreaaio de carnea ha 
celebrado su segunda eésión, acordan­
do, entre otras coiaa, pedir la importi- 
ción de tripas, de loe Eatadoi Unidoa, 
qne se traigan 30.000 toneladas de 
meiz, a 350 pesetas cada una; que ae; 
autorice la libra circulación de ganadla 
y géneros da ios miamos, inql’aso en 
Baleares, Canarias y lona^e Afdci.
El seño» Moyt ha dado cuenta a lui
eom^jQjog do la Asociación de la
na.—La LÜga ha nlfimado la 
óp de vatios actos de afíf- 
pacionálisti, tattando s«!i qne 
‘ Cambó sCñdle la lecha, 
^éléibtsción asistirán los presi- 
:drcuioey agrupaciones del 
p|riamentaiios, diputados pró-' 
íéoacejalüie, direcloress de pe* 
aocloa de la Lllga. 
éXóHcará au actuación mlnls- 
uetlñcará ia asistencia del Qo- 
fiestas dsi Centenario de
rJi
m
por el carácter de afir-  ̂
lónal que dichas fiestas tu- 
itó a los r^̂ glonalistas que 
Cambó.
Meará éste «i estado de 
lias delfgiciooee. /
é! .señor Ventosa pronnn- 
dlséttrvo, para expúcar ia se- 1 
'•inyaí  ̂ 4
a  If Habana I
der. ;̂:^OB rumbo a la Haba- | 
ei f>aeahá:!tico «Aifoiso < 
cpi f̂úéietido mucáob' pasajeros. ;
latonto de snieidio i
Fraücm . ' i . . . 
Lí̂ i»®a . . « . S í
Interior. « » . » r 
Am«rtl|abli i  por.t(^
» Carpeta.*.
H.ÁM@rÍi&ÚíO 
-  S'-: do EspSa' 
Co^A^ñia A. Tabacos; . 
AñéloietAnuearera .
-  » ^ferenfosL . 
w Ordln^ñé. 
ObMgadonos Aáúoai:^..-
B. ErRlo Plata . o * 
.B.,C.A^iaan*P . . . .  ^
B» Chne.ív-üf • » i <f. i
i .  iapañol Chile 3 . -
C . B. Hipotecario 4 p.'11̂ )
o M. Z. yA.  . 
Tesoro nuevo v . . 












































|der,-r|hiriqae Aguijar, que 




R«á).—L« Sociedad de P«- 
an Ylsia de la frecuencia oon 
i plautean huelgas en Puertoliane, 
fécidido saspeñder las obras que 
ia allí, en las cuales se eenpt- 
centenazes de obreros. ^
£pidem3«
|stcelona,_i,ojB oasoi de tifus Och­




El diario t̂ fldaS de hoy publica u a 
decreto jubUaado al catedrático de ia 
Escueia Snperior de Comercio, de Má- 
Üge, don Joaé Cárlos Bruna,
LA FIRMA
%I Hsn eido firmadas las sigoieatea dis • 
" pOaicion«&: 
i  De Guerra.
Ordenando que los tenientes gtine- 
rales, en situación de primera reserva, 
don Federico Ochendo, don Antonio 
; Tóvar, don R«nión Garda Menaohe, 
I don Arturo Alsina y don* Cárlos Espl- 
I  ¿ésa da ios Montaros, celen en jos 
i  cargos de capitanes generales do ía I j r̂imera, tercera, cuarta, quinta y atx- 
4 ia región, respeefeivsmente.
Idem que el tenisnté geaéral, en si­
tuación de primera íresérva, don An- 
cese en la Pícsidenda dalV - 2 g«l Aziiar, .
^Vsliédolid,—La Federación Ageícola I Consejo Supremó de Guerra y Marina, 
s qasfiUa la Yií ja ha hscho pablieo  ̂ Idem que ei íenienté general doa Jo* 
jifnptura de toda clase de relacionas  ̂ té  XiaúNeX Sandival cese en el cargo
con et Sindicato de haiineroB. ¿ de capitán «é¿iniM «Ta momento en pdado..  ̂;
Fedofédón 10 dispone n dHsoder *gló5, ^  f  P'ípvóJ ci»pr«iiili(í la march*, rd-
Se sabe que en Logo, Vii!éibi y 
Bahamonde la epidémia#ippaládqttia- 
fa mayores proporeidáel.'
Bl gobernadoz y él inspeétór de Sa­
nidad marcharon a rédOrrer les pue- 
hlos.
R ogI í i i g  - -4
Ha si lo destlhád’o á lá comandan- 
oia da Málaga el léniante coronel de 
earabieéros, don Biadio SóS«f Pacheco. 
Lm  Fifiistm de la Rama
Dúfia Victoria ha aceptado él nom­
bramiento de reiioa dé laijusgos fiora- 
les que se ctlebraráo, organizadoe poe 
él Aynotamlentódcéi « 6tÍvo déla Fies­
ta de la rsza.
, Tambléa ha acepUdo el eficargo de 
éctoar cqmo mantenedor (m di^aso- 
jamnidaq; ssñor
4ícéiá ^ ■
e b n e i j e  d e  l a s l r a b e i ó n
B«jo !á preiidéncia dal sefior López 
Muñoz rénnlóse hoy el pleno del Con * 
scjo do jaitrúceión pública, para tratar 
de las tsforinas de las Bscmelas Ñor- 
malee, del aumento del personal técni­
co, de los instilutos, y de la creación 
de un instituto ds Idiomas, bajo ei pa­
tronato déla Universidad de Valencia.
J u b i f a o i é n
do bateda*átaeo8
Le «Gaceta» .publica un decreto ju- 
blfando a ver ios citedrátloos.
Bntre sHos figuran Conde y Luque, 
Torres Águilar, Ortega y Búbio, Cas­
tro Félld0,wrqqéé«de TédtUÓ, Gon­
zález Hídiigo, marqqés de laMercefi, 
y Cseteo yLitorre, ds la Usiv^rsiáad 
Centrs ;̂ el padre Manjón.de la Uaiver- 
tidad de Qranadi; y Piañas y Casals, 
di fia de Bircilona.
Dichas lubiíaciones han sido decre­
tadas con arreglo al articulo psimero 
da la Ley de 27 de Julio último.
l l i e j e  d e l  r a y
A las oúatro de lá tarda marchó ei 
rey a Aranjuiz, aeompañado dal mar­
qués do Viann y dél duque da Mi­
randa.
A la calda de la tarde salié don Al­
fonso para La Granja, 
liA i pasar por Madrid se detuvo ua
aWa-^ grippe tiende a deoíceer en'el ejército^ 
excéjptó en la quinta región, donde
ahora se ha extendido.
Ixmantóse dicho minlitro del oeaé 
de varios geierales, ániigos iotiiaos su­
yos, en ios cargos qne venfan desem­
peñando, y dijo que no habla tenido 
más remedio que decretarlos, en virtud 
de la Ley de reformaamiliiarea.
Los demás ministros nada manlfea- 
taroQ ds particular.
A la  s a l id a
Ei Consf jo teeminó a las suevo y me­
dia de la noche.
Maura dijo que como loa siuatos 
tratados en la reunión, continuarán 
examinándose ea el Consejo de maña­
na, después de celebrado éste se faciii- 
taila a la prense una nota-resume» de 
ambos consejos.
Los periódlstas praguntaron a Maura 
si podía datles un avance fie lói pirii- 
Guiareé tratados, replicando el Presi- 
aenis qué los consejaros se ocuparon 
de presupuestos y otras cuestiones eco- 
nómioas.
;  F l d e m a ñ t t n m
B1 Consejo de miaiatros de mañana 
celehraráae, como de costumbre, en la 
Presidencia, y cosaenzari a las cuatro 
y media de la tarde. ,
EiitravSstb
Peco despnéi dé comenzado el Con­
sejo de hoy, entrevistóse con el sefior 
A ba ei subsecretario de Instrucción 
Públiea, para dsrle cuenta del robo des* 
cubierto en al Museo del Prado.
Los aurigas^
Los cocheros huelguistas parsiiten 
en las agresiones.
Esta tarde tirotearon y apadrearon 
un Gô .he ocupado per una aeftoray 
una niña.
Antbas se deamáyaron, y al conduc­
tor dsl yshiculo resultó hsrido en un
brszÁ '■
Ô roa coches fueron, también, tiro- 
tsadoa y apedreados.
A otros véhfctttbs, toa haelguistai Isa 
eortaroa isa capotas con navajia o fa­
cía....,
La policía practicó vsriaa detencio- 
uet, y ea la Orna de socorro íuaron cu­
rados ayunos hsrldos ievts.
R g « I  o r d a i i
Bl mlniiUó dé Abaatecimicitoi ha
tiranía, da la antreviata que acerca da 
la censura sostuvo con Garda Priate.
Esta miniatro manifestó a Moya que 
aa ocuparla dal asunto en el Conseje 
da hoy, y que él gobierno Mandile en 
cuenta las aspíracionsi ide la prensa.
Los oonsumos
«La Epoca» protesta del proyéclo 
que el Gobierno tiene, de restablacer 
ei impuesto de consumos y el de los 
vinos, alegando dicho periódico que 
•sto sería un arn̂ a poliMcApara ven­
gar agravios del .Caciquismo.
F rao o so
Madrid.—En ei teatro Infanta Isabel 
han estrenado «La hereje», crígiaal de 
Asenlo y Torre del Alamo.
La obra ne gustó.
Otro prosupiaesto
II *l*^/*í‘~®* «iaiitro de Hacienda 
llevó al Oonstjo aa prasupnesto d a ia- 
grasos, cuyo aitudio continuará ea el 
Conseje d'e mañana.
R ograso
Yalladplid.—Han regresado a San 
Sebastián los infantes Carlea y Luisa, y 
loa principes Genaro y Barii.tm ds Bor- 
bón.
P o r ol Olibe ol poli
Valeacia.—Las sociedades obreras 
han dirigido un teSfjfonema ai sefior 
Vsntosa, dicléndole que no respouden 
de lo qua puada â Jkceder si suba el pie- 
cío del pan.
Afioñonado m uorto
Valencia,—En el vecino pueblo de 
Celabella ae celebró uaa^corrida de va- 
eae, una de laa cuales cogió a un aficio­
nado, que quedó muerto.
e Bltifflodespaclios Je la guerra
T O R O ^
Eli Vmllofloiril
Se celebra la teroera corrida de fe­
ria, lidiándose ocho torea de don Este­
ban Hernández. ^
La entrada es buenâ
_  Primero
Otoña lo Saluda coa varias sxceien- 
tei verónicas, que se spiauden,
El mtjfcanq hace qqn ia muleta una 
faena que no papa de regalar, mostrán­
dose desconfiado; r 
Aprovechando una igualada, entra a 
matar, sin eitrecharte, y dtja media 
tendida, que basta.
Segsindo
Psribáfiez oye palmas al torear por 
véróDicas, cifiéndoi».
Paeomio muletea tranquilo, dé&d̂  
cerca, aunque sin producir gran anta 
tiasmo.




Jotalifo lo iancéa por verónicas, sin 
pana ni glotia.
Bl de Geíves, a la hora final, muletea 
con précauelones, tirando a aiifiar.
Con muehoa desepa dé concluir, lo 
consigue, después de pinchar trei ve- 
eei y dejar una éstoeada cáida.
■ ' Cuarto
Salér! intenta veroniquearlo, pero al 
bioho cf qn maimollMo y eldieetro no 
aeluee.
Julián hace una breva faena coa al 
trapo rojo, sobre tablas, moatrándoao 
valiente y confiado^
Entra t/ matar y deja media que aa- 
enpe, términanao de otra madia bien 
liñalada*;
Quinto
Caonn dá unas varónicai cifiéadoie, 
que ae aplauden.
Cbn la muleta hice una faena exce­
lente, dando algunos pasas bonitos y 
adornados.
A poco daja im pinchazo, descordan­
do ai tozo, y
Sexto
Pacomio lancea regularmfinte por 
verónieaA
Apittutos
Lisboa. — Los periódioos iusiízíaos 
aplauden la actitud del Goblemo,fecha'- 
zendo la propuesta de psz.
Ro so aosptm
R o m a * S e  ha eonfirmado oflefai- 
mente qne el Gobierno no toma en 
coniidéración la propuesta de paz aús- 
triaea.
Confiraiasián
Bsrns.—Confirmase qne íxzaú m
y sus bijas fa»roa «sosinadas, haiii ádo
los cadáveres en las cercanía <3e 
rlnamburgb, a? i como las foyaa Que 
partenedan a ias víctimas.
El bicho Mega dificultoso a la muirle
R a s ta b im o is t i im ii to
Londres.—Lloyd Qeorge ífj eacusn- 
tra restablecido de su tíclcK/díi.
Raaga de RaoaavaSt
París.-^S* sabe que Ra îíseveJí ha do­
nado ios 250.003 frasee*! dM Pernio 
Nobel, que se te cozeedieRa ú’tim3Sí?ea« 
te, para que se destine i» caatldfd a 
obras benéficas,en favor dé los alisü̂ os.
Multa
El .Havre. — Alemania ha impuesto 
elaco mil francos ds multa a un pueblo 
belga, que no evitó }o fuga de fres pri­
sioneros franceses.
La luoha an Orienta
Pári*.—Ei coeanicsdo ofislsi aa !a 
parte oriental dice:
Durante las jomadas de los días 17 
y 18 loe ejéroltos aliados extassdieroa. 
tus éxitos de ios días sníerlorae. 
vv Continúa el bombardeo de Czerua.
Atacaron él rio Bellachychua, có- 
giendo priiioneros, armas y materia^
En el lago de Doyrand hicimot prj* 
alonerpa y eontinuan ios ataques.
Muerto do9 arzobispo
Nueva York.-Ha faUeéido c! r/nó- 
bispa de Nueva Yoik, a los 70 afi®a de 
edad, después da seis asmŝ nas de en­
fermedad.
La muarte je ha aobrevenido a cau­
sa de una nfumosia cómplicsá» con él 
corazón.
Oon motivo del Mecimieato se han 
reeibldo tolegrar^sa de pétisme de to­
das partii del mundo.
El fi^dq fué ei iniciador de ia sus*
P ág in a  cuarta
E li .  P O P U A A H
-M .
iiSsiíd#nittow9“a  ^  » «««  
d ^ d o s
Beíno.—Ei m̂ í.fisu&í Híü4«nsbaf»lia 
dirigido uis* crde^ d*i día a »ai iivopas 
tíáttdoleí» catfitá'^’de 'Û  »dt*.ai»títoí«é 
8óbr«!» paz. ;  .
AgíSga <3«® si nota e t f^H'^zada
p©r ÍOS6 aíladoí, d«bi?ii G'oatidu^p’lü*. 
ohaado h?fíóií:»sa«'ot  ̂ h^a^a ».v>fiís»j.
S»a Siws^S®^ f(SisPFOwlMt®td ,_
o^:ípj!ui«*^da
Lo'adt/s,—Lft livie'ígs dfi;'c,i»rsíos. i^- 
SfC‘VÍarÍG« qiíS SlSiSd-iS
©la casafcittayesídQ uaa, g?*v^.
, h;4q*ied*dj Gosj-iii’ada f#fz«i«ito^.gra*‘' 








d* d.-5!i*j’‘<i?í' i Iniimfcddn
' réá^4í i s t o *  «e éi xwiú  earmpjra 
éesde ChurrknaA la ú i  To^re«óUao>; 
« %  MO£dá pbr Ift ComUiéna p r é p 9
»e«nte da la Cofpo?^acl6 f  y *« J«  
bajo ií ;v a » iftd é ttlit fe | ífa fl« d ^
iaipac^l^ay babllittóddla al 5*^-
la caaikiad a^c^ajrl», <1*̂ ® 
con qaígd is a p ^ v o
pr*»up»fato. ■ _ ,
P'V,? úi''*nio, ^
m ñH
íjo« ,4fíií« *i Co!ígt«so íe
fB tppísísntscléa «¡¡̂ í» ?»>
M ^ é 's ,  Bi fsCBitíílVB “ “ W í  .?** 
Hoipitsl pravisctó!, dofc Jb*q»J4í * ? * ■
I_/ Si H i Q l S I M l C A
a g u a  V E O E T A l, OE
A r r o y e s
E s ¡nfailWs é ln6fsiís5V?; no min­
cha Ja piel n liarcp a .
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
AA .t í  o
S á fe i« í0 > i de Septiem bire d e ^ j^ iS :
m m r g k m  m  m M i i á i
m  es probable lin idaiblo i ^ ^ éCÍAtiempo en 2é horas*
.ull
to y gcblaiDo. _ .................
O o s a iu n io a d o  is ig l jé s , .   ̂ i ^ Í S Í f 0 ^
Londres.'-El %' ''';",v.- a . í g --^  ■'
hoy dice !o ^  § ! . F m i m c M m  ^  '..
aíttss d9 ssasdiei d ia ,ii»  tro- ] ■ jíoy ao proyóe^ p^r :i!HII«a vizi liji 
pa?' ^Plíáníds abcs.tb?i Conitb '> E i- giKEvÍW¿»E pejfq«l« «ÍBI' »8»d||«»: J a i
^^A pasn d e jas dehMas dej «aMSÍ|0
óoka»üsrmM>t^Cé»,  ̂Eigi^eráá..^ j^ffelbjgfí^^
qu«s leu oCíap í̂EOt.  ̂ ' ' ' ''' t ' V i t * l  J I M
La fuerte p/-»íció© de Bitorpa as ©â a-
cô upaiTiĈ  ínfóbHb, ft î e,Sfr d|Jh w ■ ‘ ia« dos e®̂  « f
tesela '09 i , , iiQfeMtro. qmft¡tóÍl5i»b^íÍíV^
Aíii#5l^rao' opUpaciob ’ potMs^^ y ™  pdhliee,
peqo.afios bssqneé' q*iife d^flCndéñ k í  oirKeft^a Q»» I* * ’®í̂ *̂ *®*
ioes}ldadl&#í cloM^ teítótííwae. eft d« te. w o r  y más bs.g«s
aaügqu deteMa í i«*  v «¿r eso la í̂ Giid© I*
v:-?/
tlV ^y pér aao U g®̂ |o h h i®  J»^
» pc»tíy:̂ o\â  Íoí te®
..J rigteto --------
Eia le # r ts  d fi  frâ ^̂ a
ISa, ffeeqn^telsttsí^qs'  ̂ '
ÚO r̂ i tn>m lgag^^ trn^H^tm, V U & t(ífü L  rw stetio
Cogimde valudo y mVy W l ;? ;  te h a f e  e* -̂
otíos eaísisi^Uñs y  ai n m f,. dA ^ p í  . j y^ces» eplftí»
a É & h P m & éim U » m   ̂ ílto FsraáadfZ. y «Ar«g6«-AU.,g!rlj»
o . K u a t ' S g f e . ’ S ;
bido u * í actaUBleeaiÍB P ' f j X a r g S U d í a  vlT,ai«th a 1»
B:.y ipadla déla ¡
■ i^jiiijidwdiw».
i,« ‘ A««eh« ®pkísdidc8 hu
. Añ.s^ q'¿q J 4  hr-m  cm ^ : %  'I cj#.a-B^.k», Siú«¡.Kro qíi® poic a?rwé?m:- 
s «íta poder, dice tet£Í|C¡̂  d ^ ’" Me¡ a
Concordia d » ‘Cískmen^g. ’ . ' ' o W H ? ¿ *  * i
Er oñfl îtrgq'‘>.p^ f̂5, ,̂9 Í̂̂ é ■? «tif» ^tsí^p'O,
í'̂ p̂-.r&íCüám de los ái<uî  qu'*‘ csu ■ prolorf^idcs 'Rpl r̂ast#,̂  fe pessj d#
■ ■' “  ̂ q n Á ü  pum^^m^^^vths,.ñB h e  8»fí«rl-
Pon Jpsé
■ ¿ajp'ííddsdcs  ̂ ■;  ̂';
feoiti Joa4 Wfq f̂e w .
OOh Bérftjíído saUcheá t t í
\ de Sen Marcos. ¿l . J  .1
-^on Biálio Sateédo S; da la f » A r -  
chidbifet '
JDbn Pfáneised Oábélldi 'Rblz,: VlibintMp 
¡vade Algaidaŝ  . t  ^ í vfi 
Don Manad Terrón Sánchez, Oaevtf de 
I San Marcos.
Don Migael^qnft Fernández, Ídem. 
Don José j^zríflÉdle^^^^
^ 9 ? »  m m  ■ G ¿«'w «í,
' M í  frínclscp Lnaoj! IJopwo .{ttiayafi, 
VfiHilitievade^lgaídaa. ‘ ^ .  ^ ;
Don José Palomero ’ Moreno, Archi- 
-dona. <v'v4-;.-” • ' Vn ,ví: " fV  
p̂pivj[p5APiat5,íi4py®®pOaevf6 díi;5»n
eente Lara Hartado, CáeVas 6 a
Fot méritos eontraidos en la Artel 
le ha oonoodidb la, Orna de, pdteera 
^ M érito  Naval, a don Fri^dsaOj ‘ 
Albart, del Oentro Eíaetrotéeniee â 
nieaeiones. _ , ’
Para San Fernando han sido pái 
dos FraneiSoü Duna Dópez y Alejanird.  ̂
Oasajuana.
Dias pásades sd vetii^é' eh lÉ'e^a;! 
tehdilétt de ‘nAfd!^mbdarco, que oen 
una lámpara de 000 bujías, visÛ ê sl 
millas y eon dos ooaltadones oadá *
El nnevo faro ha sido eonáado al,, 
den Pedro López.
8e están eenetrxiyepdo en CááM 
astilleros, para exáj îísider la eéhd^ 
de bnqnes hasta de 80.000 tonatadate ;
Los sefiores Bohevarrieta y Oolote Ĵ 
son los propietarios, tienen el pro| 
que sns astilleros sean naos de los niéj§í 
no solo de España, sino de Earepa.
, M V Ü I M M i é »   ̂ P Í » R . i (
Loe maestros de Malilla, doña Feí 
Donzáles y don Tiioehte Oaroésí han 
retado to^iir parta ep el eonenrsIUa  ̂
Málaga.
S i m e e K  B o a » ?
-,A* 9  PASi^S ’•
N ota d e  pvect_q^^
saiitU  ̂ deifle Baraai qne te pksmSie 
diarze casáis'dei propóelío dé' Ateasa-' 
nie, snnqtie ésta so 
ción foraidl.
la í'Sp-vffe lájfs  l  ‘‘
»8do e® B éig íci 
Ls Bo.tfí aisftala la p^ticiéa de 'tes íite- 
tes’féts.que hAo» bMdte te-te dcéisraCíM'. 
dleí reCünocí®laoío r|j®bta A tesJepaa- 
dcQcis de Bélgica,y ,nq puaá'S, pqi ’A» 
tí>, 8«wivif d«b̂ s,® piyrsiqaifosyo 
Ei gobtersio bz5¿» re!.tlrís í?a note da 
DiCiítebrC'ú’tlssül cayátí sssn,
Uen® irrednciSbíímeít®.'
■ vEl miBtetrobftfge’ de Ní'gados Ex 
trsBjeros ha dsdo » conocer e»^  ptO'- 
posldÓn, quif-' -0inút.iMíé!‘s i i  lim ita ja  
©coaóíííteó y po'íico da Bé g?.ô Í P^r 
AS®mí*rste. -, ■:
I I  ü
f io  Fc^ieiájag^ é
ha djdgido «a k la -  
gTSiisi? ai Alé‘t««dw tie S«rvte
teJci'kásíáoliS poí tes éxitos que obtu- 
v3«?r̂ 4 ®í ejé?cUs $0%ío» nnKa « «»« h t l  
aissoa los Líi*ncc»cí,
I aq »qyJztdfo»p«esik%om^ni>ca>^tef 6o
<E,a Ihbttjfencsóíft vte-. est» artilla s® 
brUaftosí a teabei^t
Síotíbie  ̂ <iL«.'*s„'V
con «Llís*-;» S i ”
iíí,». : \ . t : ■'
Lv h.'Fsr.6Z^*b4“̂ 4p? 
sTsbVí?. í» $íí;h® 4sj »? (£ís*3uí:a10
miadlas psIWtáa^'' •'  ̂ 4  , -
E 4 a  síicba ,d®b*sl <1® ^yxGalaate
assiíini^^at» Pite'!' Atesifti?, y «qi 
de hí-b'-.mosa líh iteA z Ampatíte 
lloi. . .• < .
m m m m ^  f
; 8 íÍo  '.«
Vateníilá y &si«tl®ndí» f6» vocaies qne
io IntegrasiB, este orgfi
t ilm o .
-. F.üé l̂ \Aá f  SLpmb'AÚ̂  elAí^tz- da la
íimiOn S-.!5l'0P5:ior,
5>*' . ":5r2.̂  siirys. U"̂b Sí Joriaa» rsialívos 
w ciií»i3CSí Cii tez fiííssi^s f̂ecttisdós, 
úz Ageste ú timo v̂aii el 
Hafplui Pfom ^cy\  CtíJí da MI-*aflfioa  ̂
, 41^ y C-sga dfe £xpdslto«. .  ̂ .í 5̂ 
Aprc^báros^ft: d  iííf.^rme zobrc.Keeii 
slóís ñ i¡¿ de. ;^3 ^<^©esrra de
co|i‘8i «ateílzíds 00 te fmamaQiba-di 
don Aníí?»te Lóptz Rício, co,jtr$ te 
'cuutt que te Aí‘?g?í’% is m  pp^ 
lioo don Fí 4‘fiá jdf 2 D í’g iJó  eá «1
reparto d!*' í'.sbftsii-íK do dicho, ^pueblo 
ó^Tñ r* 3fío í?clü  ̂ ; ¥ f? f'te te vislífi so- 
fofS tegíí-t?P la Csfti '̂de Míférlcortíte 
de Im fúiñm Ds-jores y j^uifá-.-Dídé-fíaz 
' ■ -,
• Lv CV.n̂ Asíófi e^ntersda.de te
fAít'H " dff ú fÉ ítéh ,  don
^Fír-'Jr CsiZii^-iiho,esptendO 1» -reptrc- 
T í̂iu- dm u> COIpoj- í̂ é̂® "'te» fotí̂  
J.o« d% doooimo dcdhaidlé
,̂pQír dos» 'Ltil*? QóíTírz Loof, y 
p'vp. 'o h»b«#̂ ¿ df.í5Ígtíüí5í̂ ,̂ cdjBRO,-pioa5iüiM-
áor 9 J-?ié z Toríoaa.
>■ ■ Animismo s  ̂dtc!'#,JÓ'-oísteradíi de - ía 
.'. .'C®Fíi-,d.aí úr.QCumÚQr é e  'Oránzüi JÉoa 
José Qúm^z Tofteis, piFtlcspando^tett 
cô foi23fi.Msiíí cor Is df5»!g»íscidr de qii¿ 
\hs aitJ''í 4ib|̂ t-3 por ol teíraítOp?.afl<  ̂Cá- 
‘̂ Ím?f£hp, js.At¿s sct*i<̂ ir s® ap«-
o:. Sg.C!d® cop íaotlvo^üe te/ícrcijrte dovdo- 
aí>vlpclda pOT  ̂dqo ’ LÚ^
'~hprJ, <?j híí f̂.*sí?í '̂D ^  h  haüj|!« 
OSinlld.-íl'^a l.tíOp r-e.SíJlî fe. . ;  / -/
A‘3í9lj'>ní #''s’ín;r<;6 há;-! í'íri‘-2,'j §,’»£1̂ ü 
l»,t!»x8S«. ■ ■ J ■
L^yéofi oñfk* Fi- írfC'’sf‘terfsi, 
,^srao:. q . t  J  :̂-.í̂  i% cc\^¿cxo^i 
--llihiCío ü? Q t̂Ms U  .iu 4--í'i5* C-orpof*’- 
ibfóa, o CÍO R,ííaó> Bi i. J S oí^a  ̂ .
A  prepuetiia^dr! ti'ü jf víc^pr^^jdííB- 
l|/gáseojrdd ,h icfr c o m ín  e«i»«ébi &l 
SMapffífzar Ije pteza, y ‘;sue 
u vOMt í̂dark  ̂& loa '®,itejrtq» r«i t̂er
' ' " S i  8®'
eteí^ssífds di dofi.  ̂ Af.t0Rte Moreno 
''■'■'Carmaeo Contra s m  ouoUs del reparto 
. é e  «^bi’4o« Y.ísquarü p»iL‘« 19^7; y 
de dofs A«*^qío Rete» Hír«<S«*, ídem 
I9J8 .-
'' Dsfi$>adiidoe los afecto» d»I^dl%i el
t&te, ,vi(;oa.pffílj[ea(¿f^imiQ|,--quf ̂ ©n 1  Btiaa 
Id f 4te3mlenió daí jefe ftceb % Doi
A u i f i o n o S a
..... '■ '¿éiííia téiío la
Bfl 21 de ác& \irl‘Se!' ¿issdo sño, el 
holF brbCesadb Fi^ncisco Pino Arcéî  se 
i enioátrábs completamente embrlpgsdp ^  
l^ ta  ¿apUs  ̂promcaílendo íaetta cscáadsro 
[ ^ lo q q a la é  deteíddo. - y . ' , 
.  J l h t s , , *  isrlo, ,B k s .^I4 .teB«men^ .1 
gasrdia ftionlcipi  ̂ *
qolen en te refrlcgl toriipló él üáífOTrae.- 
Pracllc#a3ídi  ̂ prue^% ^  ministerio 
fiscal m oitcó sfís éoacfóaoneS provisio­
nales, dejatentfdp y rtaistenete, soHdítn- 
do h  pcÉá ¿tó̂ dn ctes yten dil de arresto 
ipa^r y malta de 150 losetas.
Óon coya nueva calificación e8t|ivo con 
forme la títfaasa dél pibcesado. 
l^ s ia f a
„ Segoidamente comparece Manuel Ubeda 
.Becerra, de, MeHUs, procesado por haber­
se apropiado 60 pesetas de la propiedad 
de doña F^ándsc» Pons cuya suma hubo 
dé. entregarle para qtie la cambiara; ha 
'bléftáoisíé rc’enperado 45 pésetes.
Ei miniderlo público interesó para el 
‘‘brocesadp dos meses y un día de arresto 
mayor, con cuya pena estuvo conforme tí 
procesado y su defensa.
' - ^ g ® i a 8̂ »KS®iratos 
Sección primera
CtmplUos —incidente de apelación con 
tra soto«dc*̂ p̂TOcesamiento.—Abegados, se 
flores BaCZ» y Peralia —ProcoradoteSi se 
flores Baeza y R. CasqucfO.
»» Sección segunda *
Anteqoera.—Hurto.—Pfoéesado, Diego 
García Torres.—Abogado, seft- r ‘iRóaádo 
S. Pastar.—Procurador, señor Reye?.
. ’ ' ■ ' '- 'te V  ‘ '''
Relación de loa jurados qué ba^ d^tet 
Huar dorwfilc el preSeiateteuaírimeStr'e: 
B fefR lT O  DE ARCrtlDOl^A 7 
■ ■'v"' -'(^bczí|^de|tiriilíU ’ ■ '
bott Gabriel ^^riia Agpiter, Viilanüev'á 
de Aígftlálb: "
r *• Dhrt' Jssé Fernández González, V t̂e 
iteuéH '̂dd'Hbsayfír.''*  ̂ o . la  ... ...u
if í5oh Jósé O'o:*2á'ez Pftlctíid,. VlUar.Eeva 
íld Trabuco. ;
Don Francisco Campaña Porras, Villa 
nuevjí 'dc Alg®lóa^:^' , -
Don Antonio PascqaiuOalieolc  ̂ VUfanuc 
Vi dclXir^buco. / . , / . ^
Don José Carmona Cordón, Cdevas
>ÍaS.'=' v-̂
, ĉ Don |aan Laque Roano, Ctfevis de San 
Marcos. . V 'i: •' ;■ í < ■ A
• :'Dnn MaiiaeluSegotía Sánchez, Archi- 
,dona:u' 'íf ■ '- -
Don Juan Lira Caro, Id.
,, Don Manad, Rein» ToribiQ, Id.
Dóá Peí£lrb"f?í>%Téao }léjén’é¿,Jd,
Don Bar que Párrags González, id. 
Don José Mollino Hinojosa  ̂ Cuevas de 
San Marco. 'V, ■"'' '* '
Don Antonio Cabello ArtachOr Coevas
Don Luis Valle GonzáHrezi AfjcWdema, 
Doii^Lóia Cañete Pozo, Coevas de San 
Marcos,
Don Francisco Sevilla Moreno, Arehl- 
dqnaw >
Don, MigpQi Se,rrán Matero, VBtenuév» 
delRqsarlo.
Bupeínumerarlos, -  1
Cabezas de familia , -
Don AF*o4 o Beijmai: Mxrtínéz, Avénids 
deFíieails.^  ̂ ^  .
Don Federico de Jorge Castillo, Snnfa 
Luda 18;" ' -•..
Don ^Osé Bermúdez'Ramírez, Gliaŝ ^
Don Cristóbal Martin Izquierdo, Segas^ 
te 4. ,
Cafiisiitedcs
Don Gatllermo Jáaregi Brilles, Josefa 
Ugutte Barsleütot * 6.
. Pqn -Sibistián Aboiador Pérez, Gís- 
te r ll .
ggrgBB»jgaHj^gg^^
é p í f » m m 0 m  ■ , | o ® a # ® ^ |
''̂ ‘'íte'©i-arroyo- d« P«sfcJ®#,'- d^Hé.tiaia®' | 
“Fe asta capteai, «íüis^vtezo» «̂y«3*ta « ¡* - ' 
fc»«iyor los v9Ci«!oi <?* Tuta’ás, J-skó 
MiütáñezSawf'ifgií y F/aaclRco Rom®- 
có Ló «̂zê  12 y 18 &fios úq o^^cI, riss; 
p©cl^v»m0nl»8i ■' ■ ■' ' ”
£1 si^gundo rezmlí-ó eon-u««'bolplJn 
pea®t?ras,te,ea al ants»Í3?--.sizn
proxíéatlíte kHAiWs g?«v»,q’n t'sa  
yfe71ft'Citaiíá «  nn® .riav̂ ĵ .̂
L?. gaaz-til» ñiVit detayes al. pa^^fS» 
agresor-.
._, B l hezido- hft iagíía»<áo m . e|-,So»pi-" 
%nl elvll.. ' ,
Lt?,s vsfikcs dala h'^tídad* d  ̂Gam- 
pnailléa ■' Fifiínslsoo Sá^ehez Z,f îiía../y 
AnIoRb Aiaya. anŝ -lcsbylorosi
' poj^qke' el a^gundo. ae^A up 
]^©^tak9B«Í2 p«srtítiMr»l’pdm«rór ’ 
Sánehis, ea^rlaiteatl© m  .qacbPI»; 
agifedió'á;i8u ee'ntraVlu,' 
üáíá'bérLiíália « ‘ éo'sSado -fzqnlsfjój^' 4  ̂
éstsodpre?«!cv»d«?.■'' / ’
' ‘' Ü j '  R tiaal■ Ro-1r}gs:^ZÍ quo
cRfeq .ln|í, •üont n̂íüífpty's, %.é a'%tey:s'db 
por ntti9‘dé'!»S' CBchl'ivV-:lr̂  ̂ 'á« SÍA^h*z_, 
4 ?.é%t.ta«'dí? cok u m  prof a.%ds hiri^^s m  
'!4''’'§tezBí  ̂ á«; ps'Y¿d3tI<so y®»
«árasete. ' *'■ '■; •' 5 - <
h^^emg, a© síS l.o iss d̂ .®*
Farcfue Sanitario Municiptl
Dsslnfeccionei,pratíica¿^8 el 16 de Sep< 
tiemSbre: , ,
Oyando 17, José Fernández, tnbercalo* 
sis, fallecido.
Callejón Barrera 6, María Huertas, cnte- 
reCoUtis, fallecida.
Pefla 12, Antonio Roldán, erisipete, en­
fermo.
Parra 38.  ̂ ‘
. Carril 22, José Cortés, grippe, enfermo.
Desinfección de 3 sanos de papel viejo 
de don Luis Navarro.
Id. 1 Id. id.,de don Antpnlp Giménez.
Id. 2  id. id. de don Salvador Mufloz.
Id. 2 id. id. dedok Afítdnfo Lara.
Id. 9 id. id da ó®ii Lqis Calderón.
Id  2 14. Id df dqn losé Montea. 
Desinfecciones practicadas el 17 dte Sep° 
tiembre: ’ ■
Tomás de Cózar 25, Dolores Pachón, 
taberculosis, lallétidá.
Villa Méjor 6.
Parras 38, Josefa. OácereSi erisipela,, en­
ferma. / ■ .'.u: .
Cabello 3, Antonte Ropero, dlfíprla¿ en­
ferma- .
Hsza 37.
Desinfección Óc 150 libros de don Fran­
cisco Raíz. I
Id. del S í  steor de trapoŝ  ̂VlejOo de don 
Biego Fuentes.
I|l. dé 8 id. i4í ÓP iSon loséiPalomo.
Id. dp 2 id  Id. de don Jo^é Fernáttdpá*
IJ .  de IJd; id dé don̂ Ra|ae» Merino.
En el kilómetro 5, hectómetro 800, de la 
línea féírea de,Coin, descarriló ayer a las 
nueve de la mañana ei ken número 21 de„ 
teC'Qmp^ñte délos Ferrocarriies AndaiO' 
CCS. por babétsele roto a la locomotora el 
'éie delantero.
'̂  iPór foHana
quera a Archidona y la dé Leja a Torre 
dfcíMir.
Parnañocheesteba ántmdido ett Cdído*
ba el debut de 11 compifií» dpi notehlc «c* 
tor malagaeflo Ramón Peña- ,
La prensa de la vaptea capUaJ di«e que 
el abono es considerable.
^ El día 28 rtel pdrrlénla^a j^onfjrá,  ̂
alambica extraordinaria la Cám^* ái¿t|co- 
la Óficial, pata tratar importantés ©«unios.
t@ oÍe||8i® §ó^ d ®  .É B id io i i i l i i r
10 de Agoaro ds lÓíBŷ  
HECHURA V '
:  : : : ;  ’
Gnartee'k, ' : ;  - o■,*;.'y
RACIMALA
laperfol Alto • J f*  
Imperlel BqíO . , . . 
RoyaxAlto. . < • « 
RoyettxBajo /. . * 
Cuftítes Alte» . • , 
Onart&a B)tjmi- . . . 
Qtttetaa Altas. . .  
Qnlnías Bajas ,
Mejor cf. Alte . . . 
Mejor ci> Bejó. 1 . . 
Lechos corrientes . , 
ORANOS
Reviso© • • .  ̂ • • 
Bte(flos revisoa. . . *
. Aseado.s.-:-j » . • • « t 




H E i i iN r i ia f O w
Los L eo^ es,^ M álaga  
Ooseeheros.—Exportedozei Se ‘?or dlféréntea conceptos lágresaroii Ayer . _  , . . » - ■«.-i. . .
„  W  Tttam ta <hi HscJfKl,. 2% « 1'IT | g»bn.hBte ta . i«M^rttoa_y.|»om
pesetas.
Ayer cóaslilutó eá la Tesorería da BTsé?éB* 
da un depósito de 2*50 peíntaádoüéJoiHfi-Cár­
denas Runas, por cLiO por?189íde laf«H«te 
dtí sproyachamiente dq teha dei monté dfnu* 
ndnado «La Slem», téríÉáO mqRldpai d® 
Aihaurfn el Grande.
Moseatal, Dnlae f  Seeo.^Gtaá vinou] 
RanOiementeh ^4,,
Alcoholes al por mayor j?ate inániM il! 
©atomáyi’e t . : a  
Sé aémiién ré^resénián^ e©̂  Jij 
fMaveneiaa.
ha Admfnfstractón de CuRtrlbMcicmea 
aprobado nprn el aflo a;mayqs,pai|fí?oes de 
cédnlas person l̂ei de los ipKfplos dé Fqente 
dEPtedra y ÉénálfoádeRá
I  Bf.fngenferOij f̂e de pontea conmntet; lî
no o’canieron desgracias 
indose
el servido por transbordo
«Pinar», i^rmibo mniifclptí de Pómpete»;  ̂
favdr de d.pn José Astorga Bamon» ,
Pqr el j l̂plfterlo 4« la paerra han Sido 
koncédfdos loé'sI] t̂«tí*és' íétlroiR ' ' '•’ -'■
José Fernández B jsck, gsamHi civil, 38 08
pSSetfSf, : T -.V'-
La DJrecdósgeoeral de la Deoda y !B.ésGii 
pesIvKs ha concedido las slgnieates pen­
dón es. , J J  '
Dofia Aurora Mirante Bánchezn Viada del 
«ev>f«inte coronel don Eiisebie 8á>̂ chez Sgsbi
aé --v  'T- fj - 
En Vélen M ^gé tos señoi^s'i^jeres eity 
aonteárán cóínpqñs 7 eoñfeztab^ Anhita- 
fánaesnoñ IniélócdniM 
ií Oemeddpite l>, honíilo fácdte y  sezvld©;' 
© tedpfl :loC\h»Aef; ;' ■  ̂- ■'?/ 7Y|
Naeimienios.—Franeiseo BóhÓyh tiUli 
sen, Canden Ortega Sánohez. Pedro Na?©-i 
net . Sedeño ŷ DAmzei JSarbooa Aleáiíteni' 
P 6fn!VC¡oi}ctn.-̂ Mftría Los©
Muñen Zptrilifi y >’i'U';'1'-'
Juzgado de la Jfereé# ’ 
Nsclmientos.—Enoaroadón D 
ge, Joeó Gómez de Is. Bpsa,>Ai£i^ 
¿m«dez Mira y Jo*ef * Bisnoá pén^ezq; 
Defuneioucs.-Odstébei "  •'
ru lyrtu K hu u uiiec«uu . g«n-gg*»--
pérsonalés, reanudán ose hdras después dorí darmen P©ípfí;tíer Uoníarel, huérfa




"■ DH te h V  ss' -d!5 ísúe^k Jaen^cl  ̂I
ImUUúéén yocjrérpnaÓtenk;'
J.ü$e Gftttte Z'e-ífe  ̂ ■ óeiíiy&oFfi ■ qtio
«FOcheJíí fe'f.'zSifsj'íJfOífi' rj-Ti te
P^z, nsi^ negFifV, .t-teuo .pcs«»
t a , ”VáVl5íii doeuajie^^^i y
A! dcítteppif nSíif. fi© gazoez^
'JosqulQ S«!®c Sod»j asíalfó oí ©asee, 
sts»UíUsi.d® herido m  m uiViíO 'te- 
qntertls. •
TJa« parfij-z d« S^garMad onzontzó 
«lod?© lesíáí Jo ata ». g&aiSe, on'‘ ■pneetn 
¡‘Na«r/P, » 1*2! pob?« q^é'ííibn'*
■ái-*jíríín on cash« « i* c«8s de zoenerb 
de i éteM ^o á© S íu le  D j r a b g ’s. " 
Ctrrtiñsó «1 íssaltelívo do gctfdl» 
qU0 padacin de inanioióc, y  dkpnta  %a 
ingreso on ci H^:?»pfo^víí, ‘ ’•- :
S« iigmn ei dezyonteado Je té  P aI©- 
ItcteipRlco.
Por hartar almendis? en los teirtnPZ (fe 
Pandís, del iétrninq qe Antequera, fqerpn 
dctefíldoa^or ía^náríPa civil, Manqel Mó- 
réíss (iíarciía y Jpaéfa Pqrré SÓto, tembos 
vecinos de sqüéíia clúdad 
Verificado un registrQ en el domicilio 
de los citado?,vÍe rcicíaló una boena parte 
dn tes,uinj^lfyas sustraídas, í
De ana finca d l̂ partido de Rabadena, 
JérmiuQ de Alozaltta. han sustraído qn as- 
, p% iffciénie iál^nnipesino Andrés Do-
correspondientes.
Selté», 1.125 peaetas.
Doüla Ignacia Manzenarea S&árez, viada 
 ̂,del capitán don Melanio Baiz de Qálarfetia 
 ̂Maezt||il 625 p^eta.
, . Ayer fjirirqn pegada* en la Tesorería de 
*%cten¿la; por diferentes conceptos, pesetas
áo, Teres© Molina Gymea y ¿̂ %
mós.Vaiw,.
y Eugenio Ramírez^Andradéa. ñ :  ̂
Defuneionez»^ Antonio Paolieii) Btl
stAẑ Éijilol■«PWwl
«  in d íiistp ia te
n Bohte 100 caballos da fuerza 
eaj étela estación de «Laz Mellizas» 
anteé AK^ay^l Chorro.
miugoez Rueda, quien'se perábnó en el 1̂  1í se véácién o arriendan nna ha^í^^ 
cuaulel de U guardia civil, denunciando el fiUon)f»Voieso’hotel de lujo a toes ItSameteos 
hecho. - I ’ de Máltte©í eoBioeida por la iVirTráia Alta»,
La guardia civil practica fes gesgpnes | < eopkjey^fei de luz eléeteiauj aguas pota-
hlasLí^fea ̂  oisternft, cuarto de baños, 
eon boinio jardín y viáiaB magniñeaB.
En Marbella han sido presos por la 
Lgaardia civil, os yeoinos de aquella locali­
dad y Estepona, respectivamente,, Antonio 
Duarte Laúd y Pedro Gómez Blanco, am­
bos de 35 afles de edad/
Estos se dedicaban a la rifa clandestina 
de objetos baratos.
Los v?<gos ingresaron en la cárpel.
' c q ' i ^ e Q i Q  ;
te los Santos Arcángislsi




^■E A D M I T E N  I N T E R N O S  
Fkza d; Ujiciháy 13,
■ TELÉFONO <528 ' *
Y ^ ^ ^ t* * *  tehóz|r'eóéhera nua-
y  Un Bofi¿ situado en la halla Martínez 
Campos y'Muelle de Heredia, oon 980 me­
tros cuadrados*
i  -r Pbraíinlol^esf eseritorip, de don' Julián 
(Bátetej^tl^ líladre de Dios, número 2.
Reoaua«ioi©ii d«S arbitrio do oarnea
Dte; 20 da BepiteÉbre 4h 1918
Peacta».
..Jllil; K tí L
luollvo deH^WcT te tb ©l © n AC8i-|r n ]osé Delgado Hlno]o?a. Coevas de 
éeNfsIds eafz©ter©«i brd líii 1  San Marcos,
vMEDIO SIGLO 0£  EXITO* ■ 
niESPAROlES’.NOADAl̂ l WPkENDERjfl •
. I M  £XTRAtL!5R05¡il
■’ '-'li *1 • r . "■ ■ ;
. n K í/ / í:r !3 jg J.^  _  . - :
« i i 8 i i n n U % ;® é s | é i g g t i » . ;
t l«  i - a te
B îoüiUíyte l̂m'lííásfituéMR Bdi», d 
Abierta de once a tres de ia tarda y de ale­
ta a nueve de li Rpche<
En vista de ia difosióh '>dts la grippe en 
®8ilafca, ergobernsdor civil ha ordenado á 
ios alcaldes dé los ĵ ncbíctil de este pro­
vincia, que ipm#î íí¿a!ñp)|te séi sirviu re-
p í r !? Jo>‘» “ 3«iSiP‘i  ?e S ji j'í lí! . « «n
'Tisco/dar raedidas de prec|iî jó|^.
/Mía lefatura de Obras Públicas contede 
An plazo de 15 dias a fin de que se p ^ é á * 
ften fcctemacloncs sobte la re1«cíbtt%bml 
nal rectificada por te alcaldtede VHtániléVa 
^ 1  Trabuco, de Ibs propietarios/l|iteresa- 
dos en ia expropiación <de terrenos dé 
tequel término, con metiyo de te conz^uc- 
ción del trozo 1 sección 2 * de te cárre- 
tera de ViUanaevi de Tapia a te de Ante-
Mataderos * . . 
idetedtí âio- « • 
Idem de Churriana. 
Idemde Teétinóa* , 
Subnrbai^a; .̂ ; . 
PoKlei!té'“‘Í  ̂ . . ' , 
Cburdana. . • .
CáTÍém». -, , v. i 
Suárez . . . . .
Morales . . . .  
Leyqnte, , , , .
Oabuehlnos . . . 
Fenocatm .' . . 
Zsiuándiia* V . . 
,PuWf*,- -ívn
X • ' »'•■. I •
afiieílé . . . . .
Jdfatiírq . . ; .
Suburbanos Puerto-
Ftaza Tojpoz . , . 
























f^asPis. V -' í
j f é g t e a a »  .. .
- dW o sito  qiHÍ 
« a r a te i l i te  4 .  -
f e _____
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RecRudMl^n «Atetída en él dfe ^ J e  Sep.
'W ln h u tó ^ iT s  f 12*50 
:^or pertáá«éhic!ér 58‘SO. ? I
Por exhm»acte»ea, Q0‘00 péaetaa* m
Totah 165.00 peaetaa,
mm
: is  venda éú MéÓrillV—Fuerte i
1» Granada!..-«As«»(i fle]
mgusBWisae»
, ^  ̂ ':|SAtr d ! Vit a l
Todea les Rochen do« ssccioni 
Ve y diez y media, tomando pgi 
roe máa eetoglítes de varietés.  ̂
Precios. -—Yéense' mom  «me» -' ■•' 
SALCN NOVBDADEl 
Todas la» npitlip -̂dqa - g ^ M : 
de vartelé* a ks nueve y' nr " 
■te«5», ̂ 'ártéa, éu l«» qué toman 
blê  «ússuírsf.'̂ Vr ala'íí
But ĉui 1 'ÍD p.eteta.—GenerifSSÉÍ 
I I  ui ĵur di
á m  Wí l̂lpq;-
* F W ? 1 P
